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Madrid, Diciembre 18. 
PROPOiSICIONBS D E PAZ 
Una comisión de jefes de la kábila 
de Ulud'Sefctut, ha formulado propo-
rciones de paz ajite el general Mari-
na, pidiendo, por de pronto, que un 
contingente de fuerzan del Ejército 
visite aquel territorio. 
También conferenciaron con el Go-
bernador Militar de la plaza de Al-
hucemas, los kaídes de Beni-Urria-
guel y Bená-Burriaga, ofreciendo so-
meterse á España. 
Estas expresiones de acatamiento á 
las autoridaides militares españolas 
contradicen la actitud poco satisfaz 
toria que se observa, por su constan-
te agitación, en las tribus marro-
quíes situadas entre el Rio Quert y 
Alhucemas, territorio áe la kábila de 
Beni-Bu-Ifrur. 
RBdRESO A E S P A Ñ A 
En Melilla ha dado comienzo el 
embarque de los Batallones de Caza-
dores Barcelona, Alba de Termes, 
Mérida, Estella, Alfonso X I I y Reus. 
• que por reciente disposición regresan 
á España. 
Esos Batallones, correspondientes 
á la Brigada de Cazadores del Cuarto 
Cuerpo de Ejército, desembarcarán en 
Barcelona. 
Prepárase á los héroes del Rif un 
recibimiento entusiasta. 
c o ^ e . ; o a í i x i s t x í o s 
Según la nota oficiosa facilitada á 
la prensa, en el Consejo de Ministros 
celebrado ayer se acordó mantener 
cerradas las Cortes, y el Gobierno 
mostróse altamente satisfecho de la 
tranquilidad que se observa en Bar-
celona y su prr acia, donde los áni-
mos han recobra áo su estado normal. 
Sobre unas 
declaraciones 
Un personaje de la actual situación, 
que figura en uno de los cuerpos cole-
gisladores, nos decía anoche que no 
háy por qué atribuir gran importan-
cia á las declaraciones hechas por ' e l 
actual Secretario de la Guerra, Mr. 
'Dickinson, y por su antecesor en el 
mismoi puesto, Mr. Root, acerca de la 
situación del Tesoro cuibano y de la 
deuda que debe satisfacer éste para 
saldar los gastos que ha ocasionado la 
segunda intervención. 
Según nuesitro interlocutor, las de-
claraciones se ibasan en hechos que 
son exactos1, pero de que no sea com-
pletamente satisfaotoriia la si tuación 
de nuestro Tesoro no puede culparse 
al actual Gofbierno n i al partido libe-
ral. 
La primera intervención se despidió 
de nosotros el 20 de Mayo de 1902, de-
jando un modesto sobrante en las ar-
cas públicas y satisfechas por 'adelan-
tado las obligaciones hasta el 30 de 
Junio de aquel año. E l Gobierno de la 
República se apresuró á aumentar los 
impuestos y creó dos deudas: la ex-
terior en 1904, y la interior en 1905, 
por valor una y otra de cuarenta y 
ocho millones de pesos. Además, el 
mismo Gobierno fué aumentando pro-
gresiva "vMite los gastos públicos de 
17 á 27 millones de pesos, y al cesar 
en Octubre de 1906 dejó un déficit 
considerable, según aparece en el lu-
minoso' informe oficial sobre la situa-
ción del Tesoro de Cuba suscrito por 
"Mi-. ' I . fK ld . ' ¿No tiene, pues, razón 
Mr. Root al declarar que en vista de 
ese estado de nuestro Tesoro no era 
posible exigirnos entonces el importe 
de los gastos hechos por los Estados 
Unidos durante su primera interven-
ción en Cuba? 
En 1906 se instauró el Gobierno 
Provisional y durante el mismo no só- otra cosa enseñen los tratadistas; lo 
lo se gastó íntegramente el producto único que hacemos observar es que en-
de lo recaudado, sino que se contraje-
ron obligaciones superiores á lo que 
producían las rentas públicas, legándo-
senos una deuda flotante de más de 
ocho millones de pesos y agravándose, 
por consiguiente, la situación financie-
ra de la República. 
Son, pues, exactas las afirmaciones 
de Mr. Dickinson y de Mr. Root, pero 
si había er propósito de exigir á Cuba 
los gastos hechos en este país por los 
Estados Unidos durante la primera in-
tervención, lo que se debió haber he-
cho fué i r cobrando dichos gastos 
mientras la Isla fué gobernada y ad-
ministrada sin cortapisas por los in-
terventores. 
Los gastos del actual Gobierno son 
menores que los del Provisional, pues 
satisfaciendo como satisface obligacio-
nes contraídas con anterioridad á la 
restauración de la República—al pun-
to de haber enjugado ya más de cua 
tro millones de la deuda flotante deja-
da por Mr. Magoon—cumple puntual-
mente los compromisos normales, sin 
haber elevado n i pensar elevar la cuan-
tía de los impuestos. 
Por consiguiente no es posible esti-
mar como una censura contra el ac^al 
gobierno cubano las declaraciones que 
acaban de hacer Mr. Dickinson y Mr. 
Root. Hacen constar un hecho: que 
la situación del Tesoro no es tan satis-
factoria como lo era al finalizar en 
1902 la primera intervención; pero sa-
ben perfectamente que si eso sucede es 
porque la segunda intervención proce-
dió en materia de gastos y de crea 
ción de obligaciones de manera, no ío 
ió distinta, sino opuesta á la anterior. 
En cuanto á los seis y medio millo-
nes de pesos largos de talle que se exi-
gen ó van á exigirse de Cuba, no dis-
cutiremos si tienen los Estados Unidos 
razón para reclamarlos, porque en ma-
teria de justicia internacional donde 
está la fuerza está el derecho, aunque 
contramos extraordinario que habien-
do creado Cuba una deuda con anuen-
cia do los Estados Unidos, y habién-
dola más tarde aumentado, también 
con la misma anuencia, no haya apro-
vechado el gobierno de Washington 
ninguna de las dos oportunidades, so-
bre todo la primera, para recordarnos 
que teníamos pendiente ese pico. Pero 
ya que nos habla ahora de él y nos 
anuncia la carta de pago, desentendién-
dose de la Enmienda Platt—la cual nos 
parecía á nosotros que lo pagaba todo 
y aun dejaba un saldo ilimitado á fa-
vor de Cuba—se nos figura que no pe-
caríamos de exigentes solicitando que, 
si la presentan, ía acompañen con los 
oportunos justificantes, para saber por 
qué y cómo se ha gastado la millonada 
que se nos reclama. 
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POS ALTAMIM 
En el Casino Español, y bajo la pre 
sidencia del señor Santeiro, se reunh 
anoche la Junta Central de la Coló 
nía Española para cambiar imp^esio 
nos respecto al recibimiento que ha 
brá de hacérsele en esta ciudad al 
ilustre catedrático de la Unhersidad 
de Oviedo, don Rafael Altamira, quien 
es actualmente huésped de la Repú-
blica mejicana. 
La reunión revistió considerable im 
portañola por los acuerdos que en ella 
se tomaron y por los valiosos elemen 
tos que en la misma estaban represen^ 
tados. Allí vimos por el Casino Espa-
ñol á su Presidente don Manuel San 
teiro. Vicepresidente don José María 
Vil]averd(\ Tesorero don José María 
Vidal y Secretario don Poiicarpo Lu-
jan ; por el Centro Castellano, señores 
Conde de Sagunto, Marqués de Este 
ban y don Esteban Tomé; por el Cen-
tro Eúskaro don Pedro de Orúe y don 
Lorenzo de E r b i t i ; por el Centro Ga-
llego don José Abeleira; el doctor 
Claudio Mimó por el Centro Catalán 
y la Universidad de la Habana; por 
D 
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ios dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
C. 3730 ID. 
el Centro Aragonés don Ricardo Car 
sí, don José María Ibáñez y don V i 
cente Veiguez y por la Asociación Ca 
naria. don Eduardo Iglesias. 
E l Presidente del Centro Asturiano 
escribió una atenta carta al del Ca-
sino Español , manifestándole que, en 
la imposibilidad de asistir á la reu-
nión por tener á la misma hora Junta 
Directiva en el Centro, había delega-
do en don Juan Bances Conde, adhi-
riéndose con todo entusiasmo á los 
acuerdos que se tomasen. 
La Prensa hallábase representada 
por los Directores de " L a Unión Es-
p a ñ o l a " y "Dia r io E s p a ñ o l " y por 
los redactores de " L a Lucha" v D I A -
RIO DE L A MARINA., señores M a r t i 
y Orbón. 
E l Presidente del Casino abrió la 
sesión exponiendo el objeto de la mis 
ma y participando que 41 señor Minis 
tro de España había mandado á de-
cirle por el Secretario de la Legación 
señor Ranero, que se veía imposihili 
tado de concurrir al acto por causas 
que no dependían de su voluntad; pe-
ro suplicaba que se le tuviera como 
presente y que constase su completa 
adhesión á los acuerdos de ia mayoría . 
Leída el acta por el Secretario se-
ñor Luján, en la que se da cuenta 
de los acuerdos adoptados en la p r i -
Uiera reunión celebrada por la Junta 
Central de la Colonia Española , hizo 
uso de la palabra el catedrát ico de 
la Universidad de la Habana, doctor 
Mimo, expresándose en los siguientes 
t é rminos : 
" S e ñ o r e s : me he permitido pedir la 
palabra para decir, antes que aquí se 
adopte n ingún acuerdo, lo que la Uni-
versidad de la Habana y la Secretar ía 
de Instrucción Públ ica han acordado 
hacer en honor del ilustrq profesor 
ovetense don Rafael Altamira. En 
primer lugar debo deciros que este 
embajador que la España intelectual 
nos envía será considerado. dfs,(J el 
momento que arribe á la Habana, co-
mo huésped de la República. A l efec-
to, el Gobierno le tiene tomadas ha-
bitaciones en el hotel " T e l é g r a f o " y 
abonará todos los gastos que ocasio-
ne su esitancia aquí. La Universidad, 
por su parte, acudirá á recibirle ofi-
cialmente con el señor Rector, siendo 
acompañada, además, por el Secreta-
rio de Instrucción Pública. Una vez 
desembarcado, el señor Altamira será 
conducido en automóvil á la Univer-
sidad, en cuyo salón de actos le dará 
la bienvenida el ca tedrát ico doctor 
Dihigo, siendo después presentado al 
claustro de profesores. 
"Ent re los diversos festejos que la 
Universidad tiene en proyecto para 
agasajar á su ilustre huésped, figura 
un gran banquete en los salones del 
Ateneo, que será á modo de homena-
je de la intelectualidad cubana, y co-
mo despedida al maestro habrá una 
srsión solemne en la misma Universi-
dad, estando el discurso á cargo del 
catedrát ico don José Antonio Gon-
zález Lanuza. 
" D e s p u é s de este programa, es claro 
que la Junta Central de la Colonia Es-
pañola puede organizar los festejos 
que crea convenientes en obsequio de 
su ilustre compatriota, quien viene á 
América, no con fines mercenarios y 
egoístas, sino á estrechar los lazos dei 
común afecto, á unir más y más los 
corazones que laten al unísono como 
partes integrantes de un gran pueblo, 
á realizar una hermosa misión de paz 
y de cultura entre los nobles pueblos 
del Nuevo Mundo que pertenecen á la 
inmortal raza ibera. 
" Y como el señor Altamira no esta-
rá en la Habana hasta mediados del 
próximo Enero, pues de Méjico tiene 
que i r á los Estados Unidos accedien 
do á una honrosa invitación que se le 
hizo para dar en la gran República 
una serie de conferencias, es clavo que 
hay tiempo sufteiente para organizar-
"le un espléndido recibimiento, tan es-
pléndido como el que se le hizo en la 
Argentina y Chile, como el que se le 
habrá hecho en Méjico y como el que 
merece' una personalidad de tanto re-
lieve en la intelectualidad española . " 
A l discurso del señor Mimó siguie-
ron ^tros do menos oportunos, de don 
.íosé- Ma-ría VH-1>: verde, don 4 .¡renzo 
Erbi t i . Marqués de Esteban y Abelei-
ra, acordándose por unanimidad, y 
tras razonada discusión, lo siguiente: 
Primero: Que todas las socie.otades 
españolas de la Habana designasen 
una comisión para que, en carruajes, 
acompañen al señor Altamira desde el 
muelle donde desembarque, después 
de i r á bordo á saludarle en remolca-
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GRAN FÁBRICA BE MOSAICO 
Todos nuestros mosaicos tienen en ei fondo nuestra marca 
LA CUBANA. Hacemos esta advertencia porque hemos sa-
bido que algunos vendedores de manga muy ancha, aprove-
chándose de nuestro Catálogo (única fábrica que lo tiene), 
venden losas de LA CUBANA y las remiten de otra fábrica, 
muy inferior á la nuestra. Cuando se necesiten mosaicos 
avísese al teleiono núm. 6023 6 al 6335. 
Ladislao Díaz y Hno. 
y Planiol y Cagiga. 
San Felipe núm. 1 - Atares • Habana, frente á la "Quinta del Rey" 
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dcyres, hasrta la Universidad y luego al 
hotel donde se hospede. 
Segundo: nombraoniento de una co-
misión 'compuesta de los señores San-
teiro, Villaverde, Brb i t i , Noyó y Im-
ján, para que se pusiera de acuerdo 
con la de la Universidad, la Secreta-
ría de Instrucción Pública y demás 
centros oficiales 'para cuanto se rela-
cione con el recibimiento que se le 
hab rá de hacer al ilustre huésped y 
los agasajos que se le han de dispen-
sar. v 
Tercero: que la comisión averigüe 
el día en que l legará á Cuba el «e-
nor Altamira y tiempo que permane-
cerá en esta ciudad, y 
Cuarto: que con todos los datos que 
la comisión obtenga, se convoque (Je 
nuevo al Comité Representativo de la 
Colonia para formar el programa de 
festejos definitivo, en armonía con el 
de los centros oficiales de la Repú-
blica, de la que será huésped ilustre 
don Rafael Altamira. 
En la reunión hubo el más perfecto 
acuerdo, observándose en todos los 
presentes la más franca unanimidad y 
el más puro entusiasmo para contri-
buir á que la estancia en Cuba del in -
signe conferencista español revista to-




' ' U n peruana" que esta vez pare 
ce un cubano, porque disfraza la le-
t ra y oculta su nombre, defendiendo 
causa tan s impát ica como el crédito 
de su patria, me esoribe, dolido de 
que en ciertas alusiones mías á la in-
felicidad política de las repúblicas 
de Hispano América, inclayo entre 
las desdichadas á Venezuela y Pe rú . 
Y me habla de la cultura de la bue 
na sociedad de Lima, del refinamien-
to social que impera en Caracas, y 
me promete datos exactos del movi-
miento comercial, agrícola é indus-
t r i a l de esos países, para que les. ha-
ga justicia, yo que á nadie la niego. 
Bien sabe Dios, y otras veces lo he di-
cho, que cuaaado yo cito á las repúblicas 
de nuestra raza, no para acusarlas lo ha-
go, sino para enseñanza objetiva en 
que mi pueblo pudiera aprender mu-
chas cosas, si quisiera. Y aún con esa 
intención hecho, el cuadro me entris-
tece, y los infortunados de esas na-
ciones me afectan. . 
¿Y cómo no, si es tán pobladas por 
gentes de m i raza, enclavadas en el 
hemisferio á que mi Cuba pertenece, 
y ligadas á nosotros por ia comuni 
'dad de historia y la identidad de as-
piraciones ? 
No es sarcasmo, n i placer de su 
i m l : es el dolor de sus defectos y an 
sia de su mejoramiento. Y més que 
todo, es deseo derqne los cübanos 
lean en ellas las consecuencias de 
los malos gobiernos, los efectos de las 
guerras civiles y las reacciones mag-
níficas de la paz. apenas ella impera 
por un par de décadas sobre pueblos 
jóvenes y generosos. 
Ahora bien: verdad que P e r ú rena -
ce; verdad que se despereza él ge-
nio nacional, y parecen abrirse allí 
perspectivas sonrientes; verdad que 
tiene ahora un gobierno decente; pe-
ro hartos disgustos ha sufrido y bas-
tantes inquietudes ha experimentado 
allí el espíritu de los hijos buenos, en 
presencia de las enconadas luchas de 
bander ía y el desamor de torpes go 
bernantes. 
Y en cuanto á Venezuela, todavía 
está robusto allí el partido de Castro, 
todavía se sustancian ruidosos proce-
sos por fraudes al tesoro nacional; to-
davía la sombra del déspota se dibu-
j a entre las bambalinas de los teatros, 
en la sombra de las prisiones y en 
veinte hogares, deshonrados por él. 
Que hay cultura en las capitales ¡ 
sociedad prestigiosa, prensa, centros 
docentes, talentos ¡Dios me libre de 
dudarlo! Colombia, Perú , Bolivia, 
todas, pobladas con sangre española, 
educadas en la religión de Cristo, sa-
turadas de espír i tu de progreso, tie-
nen, cual más, cual menos, sus núcleos 
de grandeza social, sus sabios y pa-
triotas, sus familias ilustres y sus ape-
llidos gloriosos. También en Cuba; 
también en Quisqueya, también en la 
misma Nicaragua, ahora en período 
convulsivo agudo, hay cosas admira-
bles y. gentes dignas de todo respeto. 
Pero no hablamos de eso, n i en es-
tado de barbarie podríamos concebir 
á pueblos de raza hispana, en el siglo 
de la telegrafía sin hilos. Hablar en 
castellano y v iv i r en estado salvaje, 
son inconciliables. 
Lo que yo observo es lo poco que 
se adelanta, al cabo de un siglo de l i -
bertad y gobierno propio, frente á lo 
que adelantaron los E. IT. en otro si-
glo, y Brasil en veinte años de Repú-
blica, y en las mismas remotas arenas 
africanas, lo que progresaron esos 
Estados libres que la codicia inglesa 
privó de su independencia poco tiem-
po ha. 
Lo que veo es eso: que cabe Eu-
ropa en las tierras yermas de la Amé-
rica lat ina; que siendo feraces tie-
rras, climas benignos, pueblos nobles, 
paisajes brillantes, naciones progre-
sistas, el capital sajón se cuela, por-
que encuentra inexplotadas las rique-
zas; y la inmigración empieza ahora, 
con verdadera importancia, porque 
ahora es cuando hay paz, y confianza, 
y garant ías de vida y propiedades. Y 
todavía hoy, Nicaragua tiene necesi-
dad del protectorado extranjero para 
poder subsistir como país civilizado; 
y todavía, si los E. U . hubieran per-
mitido que Cipriano Castro desembar-
cara en algún lugar de América, á es-
tas horas es ta r ían cubiertas de sangre 
de hermanos las calles de Caracas, y 
la venganza y el odio imperar ían so-
bre la tierra hermosa que antes de re-
ponerse de un Guzmán Blanco, cayó 
en las guerras del buitre andino, y 
volvería á caer más veces, sin la inter-
vención extraña, sin que pudieran im-
pedirlo sus patriotas, que no son mu-
chos, y sus desinteresados, que son 
muy pocos. 
Esto es verdad, porque esto es evi-
dencia. Resígnese " U n peruano," y 
convenga conmigo en que, si la abso-
luta, soberanía ha de ser estancamien-
to, intranquilidad, pobreza y despo-
blación, preferible será un protecto-
rado, que garantice derechos y prepa-
re conciencias para el sensato ejer-
cicio de la libertad. 
Personal 
Pase por alto el lector esto, que só-
lo á mi afecta. 
a caba de r e c i b i r E L P R O G R E S O D E L P A I S , G a l i a n o 7 8 , m u l -
t i t u d de a r t í c u l o s s u p e r i o r e s y b o c a d o s e x q u i s i t o s , de l o s c u a -
les m e n c i o n a r e m o s a l g u n o s : 
PEPoAS de jardín, en latas, la más 
suave y rica, preparada expresamente 
para " E l Progreso del País ." 
HIGOS con cerezas y nueces, en po 
mos. 
PASAS racimales. D A T I L E S de 
Berbería. 
M E M B R I L L O S riquísimos. 
F R U T A S de todas clases ©n almí-
bar y abrillantadas. 
UVAS, peras, manzanas, coliflores, 
apio y alcachofas frescas, naturales, 
recibidas por los vapores de los lunes 
y miércoles. 
N U E C E S , avellanas, pacanas, cas-
tañas, coquitos del Brasil. 
L I C O R E S finos, de los que se de-
seen. 
SIDRAS de todas las marcas, así 
como CHAMPAGNES. 
G A L A N T I N A S de pavo y lengua, 
en pomos, 
JAMOÜTES sin hueso, sabrosísimos, 
en latas. 
F I L E T E S de lenguado, arenques y 
atún. 
P A T E D E F O I E GRAS,. de todas 
clases, exquisitos. 
A C E I T U N A S en diferentes formas. 
E N C U R T I D O S . 
JAMONES, salchichones, embucha 
dos de la Sierra, y mortadellas. 
QUESOS de Reinosa, Patagrás, Cre-
ma, Roquefort, Camembert, etc. 
ALMENDRAS, avellanas y piñones 
tostados. 
C I R U E L A S sin hueso, rellenas. 
T U R R O N E S de yema, Alicante, Gi 
joña, Mazapán y fresa. 
HIGOS del Sultán de Turquía (au-
ténticos) de 3 pulgadas de diámetro. 
L a sabrosísima crema de Marrón Glacé y la exquisita crema de Ci-
ruela Claudia. 
Y á los que quieran tomar un vino delicioso, escogido y superior, los 
renombrados C H A C O L I BLANCO Y TINTO legítimos de Santander. 
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Una, dos, veinte veces, se me echa 
en cara, en letras de molde, que es-
cribo en el D I A R I O DE L A M A R I -
NA, ' ' y no en un periódico genuina-
mente cubano." Ahora insiste en esa 
majadería un periódico de mi provin-
cia. 
Y aparte que cada hombre libre es 
dueño de sus actos, y cada escritor 
honrado, señor de su pluma, entre va 
rios motivos de distinto orden, qvie 
no tengo necesidad de exhibir, cita-
ré una razón sola, porque los maldi-
cientes acaben de explicarse, esta co-
munidad de afectos en que vivimos el 
D I A R I O y yo. 
Oiganla, pues: cuando hace seis 
años, mi ilustre amigo el señor Rive-
ro, solicitó m i colaboración, ofrecién-
dome en cambio, gratitud, y dinero 
si lo quería, N I N G U N periódico ge-
nuinamente cubano la había solicita-
do, n i manifestado el menor deseo 
de obtenerla. 
Rivero conocía mis antecedentes 
cubanísimos, separatistas; mis rarezas 
de carácter^ mis bondades y defectos 
todos: como que habíame^ luchado 
mucho, discutido mncho y laborado 
frente á frente, durante la colonia. 
Los otros conocían todo eso. Y sa-
bían m á s : sabían que para obtener mi 
colaboración no necesitaban dinero, 
n i otra cosa que ser correctos: como 
que yo había escrito siempre de gra-
tis, fundando periódicos, y regalán-
dolos cuando ya tenían suscripteres y 
nombre. 
No sé qué idea t endrán dé la pro-
pia dignidad los que me censuran, ni 
que pensarán del agradecimiento y 
del halago al amor propio de cada 
hombre. 
Yo sólo sé el concepto que de mí 
tengo, la vanidad—llamadla así—que 
me hace creer que valgo, menos que 
algunos, pero más que muchos, y el 
placer que resulta de estrechar la ma-
no que se nos brinda y mirar por en-
cima del hombro al que nos tuvo en 
poco; y . . . heme aquí, cada día más 
satisfecho y honrado, en ia compañía 
de estos generosos compañeros. 
Conque: dicho por úl t ima ocasión, 
y hagan de su capa un sayo los cen-
sores, como yo hago de la raía lo que 
me place. 
JOAonm N . ARAMBURÜ. 
c 3959 4-16 
A6RADÉGIMIEMT0 
' ' F u i al Nacional" anoche, gra-
cias á haberme tomado una copa de 
aguardiente puro de uva rivera. Pa-
decía de un fuerte dolor propio del 
sexo, que me alivió el uva rivera en 
seguida.'' 
L a señora de X . 
C á m a r a d e C o m e r c i o 
Bajo la presidenciia de don Narci-
so (Gclats, celebró .anoche dicha Cor-1 
poración la junta reíglamentaniia del 
presente mes, aprobándose 'e l acta, de 
la isesión correspondíeínte al 27 de 
Noviembre próximo paisa'do. 
iLa junta aprobó M exposición dir i -
gida al señor Presidente de la Repú-
ibliica recordando al Jefe del Estado 
Jei' que con fecba primero de Junio se 
Oe dirigiera, á f in de que tratara por 
medio ide un Mensaje, que ios Cuer-
pos Colegiiistl adores derotgas'en una 
de las dos contribuciones que actual-
mente pagan las naves dedicadas a'l 
tráfico inttierior de los puertos. Leída 
la respuesta ¡dada por el Jefe del 
YO TOS! 
EL TOS 
Ejecuitivo con feclha 10 del comente, 
recomendando que la Oámara realice 
su .gestión direc.taimmte con el Con-
greso de la Hepública, se acordó : 
que se dirijia razonaría instancia á 
dichos lOuerpos, con el objeto de que 
se atienlda á ese acto de justácia que 
reclaaman los contrilbuyentes dedica-
dos á las inidustriias dé mar. 
Se dio cuenta de otro escrito qnc 
por emiciargo del señor Presidente de 
la ¡ReipúbOieai envía el señor Secretario 
de la Presidencia., aciisamido • recibo 
del que se le remitieiria por la Corpo-
raición, acorapañándole copia de la 
exposición dikrigida ail Comgreso, pa-
ra que no sean aumentados los dere-
cthos al taisaijo. 
iSe leyó un comimicación de la Se-
cre ta r ía de Hacicndia. .y la contesta-
ción que se le dió por haber supuesto 
el icitado Departaimento que la Cá-
mara se quejaba del proceder de la 
Junta de Protestas, siendo todo lo 
contrario, según se explicó en diclva 
respuesta, dándose por terminado el 
incidente. 
Dióse lectura á una carta del señor 
.Alcalde Municipal contesitando á 
otra de la Cámara, referente á órde-
nes diadas por los agentes de policía, 
sobre Ibs rótulos que existen en alga-
nos estaiblecimientos de la calle de "Ri-
ela, quedand'o 'entenada, la junta de 
oue no hiaibía dercaho pana exigir que 
fuesen borrados los mencionados ró-
tulos, de acuerdo con. los .preceptos 
que estableciein las resoluc'iones del 
Municipio, .sobre dicho extremo. Tam-
ibién se leyó la carta de graoiias que 
•con este motivo dirigieron á la Cd: 
mará los comerciantes quejosos. 
Leído por el Secretario el preám-
bulo de la ¡Memoria que lia Junta Di -
rectiva ideibe presentar á la general 
de asociados, dando cuenta de su ges-
t ión en el año social que termima el 31 
del presente, fué aproObado con plá-
cemes por los concurrentes, así como 
tamlbién la. innovación introducida en 
ese traibajo, publicando datos esta-
dísticos de importanioiia para todos los 
'Que deseen conocer el movimiento de 
la riqueza nacional y sus diferentes 
aspectos en el orden económico. Fué 
autordzádiá la Becretar ía para ajusfar 
la imipresión de la Memoria y f i ja r la 
fecha en que deba convocarse á la 
referidla Asamblea general. 
Lfa Junta quedó enterada de las si-
guientes comuniicac iones: 
De La Cámara de ÍReípresentantes 
maqiJfeistamd'o que diteího Cuerpo en 
sesión celebrada el día 29 de No-
•viemibíre, adoptó el acuerdo de a/pro^ 
^-ar el dictamen de la Comisión de 
Peticionéis, favoraible á la exposi-
ción dir igida por la Cámana de Co-
mercio, para que al resolverse la per-
muta ó traspaso de los edificios y te-
rrenos que formam el antiguo Arse-
\ml á la Compañía de Ferrocarriles 
[/nidos, no se olvide consignar en la 
ley que se dicte, la reserva que on 
nombre del servicio público prescri-
íben las Leyes vigentes. 
Otra del señor Ministro de I tal ia 
dleseando conocer las fábricas que en 
el país se dedican á los trabajos de lo-
sas y mosaicos de cemento, para pisos. 
Otra del señor C ó m u l de Cmba en 
el Havre, piddtendo que se le den no-
ticias sobre las casas exiportiadoras de 
cacao, mieles y madieras. 
Se dúlo cuenta con una carta d'e los 
señores -Suá-rez y Lamuño, referente 
á los perjuicios que sufre el comercio 
con la liioire importación de mercan-
cías que se verifioa por medio de los 
paquetes postales. Pasó á informe de 
lia Sección de Comercio. 
Se acordó consignar en acta el 
gusto con que (ha visto la Corporación 
los trabajos realizados por don Ro-
sendo Fernández , segundo Vicepresi-
dente de la misma, cerca del Minis-
tro de Finanzas de Framcia, obtenien-
do que no fuese suprimido el despa-
cho de venta do tabacos que existe 
on el "Crand H o t e l " de Par í s y que 
ise reduzca próximiarmente á la mitad 
el impuesto creado sobre la importa-
ci''n de dicho producto. 
Leída la comunicación dirigida por el 
Centro de Cafés para que la Camarade 
Comercio, con la representación que os-
tenta, ocurra á los Poderes públicos, á 
fin de evitar que se realice la aspiración 
de los Consejos Provinciales que recla-
man para los próximos Presupuestos 
el 30 por 100 sobre la contribución in-
dustrial, en contra de lo que dispone la 
Ley Orgánica Provincial, que sólo au-
torizó el 10 por 100, se acordó efec-
tuar dicha gestión en la forma que sea 
procedente, comunicándolo al referido 
Centro. 
Conocido por la Junta un escrito d i -
rigido por el señor E. M. Sánchez, Se-
cretario de una Asociación constituida 
para agasajar en la próxima estación 
invernal á la Asociación Americana de 
Pasajeros y Agentes de Tráfico, se 
acordó que no estando autorizada la 
corporación para contribuir á los gas-
tos que han de originar los obsequios 
que se dispensarán con la mayor .es-
plendidez á los visitantes de aquella 
agrupación, se haga público por este 
medio el plausible deseo que anima á 
ios solicitantes para procurar en Cuba 
la atracción de touristas, á fin de que 
llegue á conocimiento de los comercian-
tes y de los industriales de todas clases 
para que presten su concurso á tan lau-» 
dables propósitos. 
•Se dió lectura á una comunicación 
dirigida por el doctor Oastón A. Cua-
drado, participando el resultado de sus 
trabajos como representante de la Cá-
mara de Comercio en el seno de la Co-
misión creada para proponer al Go-
bierno las bases en que se ha de fundar 
la legislación sobre la importación y 
consumo de vinos, dándose por entera-
da la Junta de la plausible labor reali-
zada por el doctor Cuadrado y acor-
dando: que se consignen en acta estas 
manifestaciones para satisfacción deí 
referido doctor y que se publiquen en 
el Boletín las bases de apreciación acor-
dadas por la Comisión de referencia, á 
fin de que sean conocidas de los socios 
de la Cámara, comunicándose dichos 
acuerdos al doctor Cuadrado. 
E l Comité de Propaganda en Cuba 
de la Exposición Internacional de Bru-
selas en 1910, solicitó de la Cámara 
que ella patrocinara la celebración de 
una conferencia de vulgarización sobre 
el referido concurso, así como también 
que preste su apoyo á los fines que se 
ha impuesto el citado Comité. La junta 
acogió con las mayores muestras de 
complacencia la expresada solicitud, 
acordando que se manifieste así al re-
ferido Comité. 
Invitada la Corporación para asis-
t i r á la traslación de los restos de los 
bomberos que han fallecido en actos del 
servicio al panteón erigido en el Ce-
menterio de Colón, fué designado . i l 
señor Bérriz, primer Vicepresidente de 
la Cámara, para representarla en tan 
solemne acto. 
Quedó enterada la Junta de la con-
testación dada por la Cámara de Co-
mercio de Santiago de 
citud que se lo hidera ' 3 ^ la solj, 
presara la fuente de dondo w ^ 1 6 e¿ 
do los datos que ref erent > ton^ 
ducción de café en Cuba « a la Pro. 
una exposición dirigida no* en 
tro á los Cuerpos Colo^f10 ^ 
apoyo de su pretcnsión, para " 0rfis, en 
menten los derechos a r t a^ ; SeíiU. 
o„ ,i:x _̂ j . i , Air* Se dió cuenta de hab^r "rT 
•Sección de Comercio el proye r0 á la 
remitido por el Senado de ^ Íe ^7 
blica, sobre un nuevo sistonií ^ 
rio nacional, encareciendo^ s lnotle^-
informe. ' u P^nto 
Tratados otros asuntos de o rí 
terior, se levantó la sesión í ] ! ^ in-
media de la noche. c'1(->z y 
i A L B R I C U S ! 
Nuestros buenos amigos los 
canos, como habrán visto, no 
bran por ahora los 6.509,511 T> ^ '0" 
importan los gastos de la SQI^A Q.119 
tervención, mientras el tesoro " 
té en condiciones. Esta noticil,0 tf" 
llenado de alegría á todo el m! P 
y por eso se ve cada día más fJv ' 
cida la popular juguetería fil WrJ*6' 
de Bolonia, Obispo 74, que ^ 
este ano, para Pascuas, Año Nnet 
Reyes, el surtido de juguetes / 
nado y nuevo que jamás se ha visto 
GRANJA D E VERAHÍ 
Hoy, sábado, se nos ha terminado el 
dinero que se nos había donado 
la construcción de l á Granja de V 
ños Pobres que estamos construyendo 
en Lnyanó . 
Estoy seguro de que no estafemos 
inactivos muchos d í a s ; porque no han 
de faltar almas generosas, que ^ 
presten su concurso en esta obra de 
amor al niño y de civilización y pa. 
triotismo. 
Dr. BI, Delfín. 
Diciembre 18 909 
LA MORAL PUBLIC 
Nos escribe don José G. de Soca-
rras, de Camagüey, participándonos 
que en reunión celebrada en aquella 
ciudad por numerosos padres de fami-
lia, se ha acordado eonstituir un "Co-
mité de Defensa" con el fin de pro-
testar por todos los medios legales po-
sibles, ante la opinión pública y ante 
las autoridades de la República, con-
tra el hecho que vienen llevando á ca-
bo, desde hace más de un mes, varios 
vecinos de la ciudad de Camagüey 
en contra de la moralidad de dicho 
vecindario, y que consiste en «1 man-
tenimiento y explotación de un llama-
do "Sa lón Rosa," en donde se ejecu-
tan espectóculos asquerosos, condu-
centes a l desquiciamiento de la socie-
dad cubana. 
Igualmente se ha acordado protes-
tar del silencio que vienen observan-
do los periodistas de la referida ciu-
dad, y que se interese de la prensa de 
la Habana, y especialmente del DIA-
RIO DE L Á M A R I N A , la iniciación 
de una campaña vigorosa, tendente á 
que se supriman en todo el país espec-
táculos ¡sera e jantes. 
Por k> que respecta á nosotros, ten-
ga la seguridad el señor Socarras que 
nos t e n d r á 'siempre dispuestos _á se-
cundar sus provechosos y moralizado-
res 'empeños. 
Y para la tos las mejores pastillas son 
las de 
Brea, Codeina y ToHú 
del Dr. González, que se preparan y ven-
den en la Botica de San José, calle de la 
Habana número 112, esquina á Lampari-
lla. 
Si el catarro coge fuerzas habrá que 
acudir al Licor Balsámico de Brea vegetal 
del Dr. González que es el mejor pecto-
ral conocido en el Nuevo Mundo. 
C. 3697 4-301M: 
«M F1IÍS Di m n 
Melocotones, Peras, Manzanas, Ciruelas y 
Uvas. Se venden en OBISPO 66. Alberto R. 
Langrwlth y comp. I 
15275 St-15 
P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. Ve-
néreo, SIfiles, inyecciones sin dolor, hidro-
cele. Teléfono 287. De 12 á 3. Jesús María 
número 33. 
16200 26t-lSD 
¡ d a s e EN DROGUERIAS * BOTICAS Ia Cttr&tiya, vigorizante y Beoonstituyeato 
I S m u l s e o n C r e o s o t a d a 
D E H A B E L L . . i [na w \\\ w m m i m \ 
C . 3788 I D . 
T A R J E T A S • D E ® B A O T I Z 
MI s u r t i d o m á s completo y e legante que se fui visto h a s t a e l d i a , á p r e c i o s m u y r e d u c i d o ^ 
P a p e l mod^a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v e c o n c a p r i c h o s o s m o n o r / r a m a s . 
OBISPO 35. ¿ftamóia y 3 ¡ouza , TELEFONO 575. 
3806 I D . 
ES EL SISTEMA CARACTERISTICO DE ESTA SU CAS 
n t i s f u a d e J , V A L L 
B u e p c o r t e , i n m e j o r a b l e c o n f e c c i ó r ) y t e l a s m a g n í f i c a s 
s o q g a r a n t í a s s u f i c i e p t e s p a r a q u e p o s e n c a r g u e s u 
T R A J E ( J L A M E D I D A 
T R A J E S 
d e c h e v i o t d e l a m á s a l t a 
n o v e d a d 
Desde $17.60 oro 
T R A J E S 
d e c a s i m i r ó f r a n e l a i n -
g l e s a , s u p e r i o r 
Desde $21.60 oro 
T R A J E S 
d e c a s i m i r e s t a m b r e , fo-
r r o s d e lo m e j o r 
Desde $25.60 oro 
T R A J E S 
r 
d e j e r g a , a r m a r , v i c u ñ a o 
p a ñ o n e g r o ó a z u l 
g a r a n t i z a d o 
Desde $20.60 oro 
MUESTRA SEOCIOW DE T R A J E S Y ABRIGOS HECHOS 
C A B A L L E R O S Y WlWOS, COMTiEWE L A S MAS A L T A S FAWTASj^g. 
H A N R A F A E L 1 4 i 
Remitimos Gratis nuestro Catá logo Ilustrado para Invie 
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1 Qt C. M-—Una soci-edad en comandi-
to puede convertirse en sociedad 
nónima. Para que los individuos que^ 
y forman puedan hacer este cambio, 
¡•enen q"c disolver la. primera y cons-
jjituír 0tra, cumpliendo los requisitos 
legales. 
j5.—Debe cerrar la puerta el que 
jte.Dga más interés en cerrarla. 
t —Las islas Baleares tienen 312 
^ i l * habitantes, según dato oficial de 
1908. 
{¡n suscriptor.—Mi querido compa-
ñero J- Aramburu. A h i va la res-
puesta á la pregunta que me trasmite: 
El que l0Sre construir un motor que 
produzca movimiento sin electricidad, 
ni vapor, ni caída de agua, n i ninguno 
de los agentes físicos conocidos, no ne-
cesita la opinión agena para acreditar-
se Bastará con que presente el apara-
do v ]a haga funcionar ante el público. 
[Esta es una cosa que es preciso verla 
rpara creerla. 
Mil gracias y felices Pascuas ai esti-
mado amigo. 
Wahroos.—Mi opinión, es que debe 
empezar por la gramática de la Acade-
imia y leer m110110̂  procurando sea con 
Jbuenos libros. 
g 3f.—Con tres horas diarias de-
Hicadas á la lectura de autores moder-
aos y clásicos y de algunos libros de 
Retórica y con especialidad la " L i t e -
ratura de Alcántara y Revi l la" puede 
usted, si no desmaya en la tarea, ser 
un escritor dentro de ocho ó diez años. 
¡ / . C. Herrero.—San Rafael 16, altos. 
' Un preguntón.—La capital del reino 
ê Italia es Roma. 
I j j — E n el desafío de billar que 
¡hubo en la Habana, hace algunos años, 
pntre Luis Vázquez y un francés, ganó 
pste último. 
j J.. M.—Nuestra Señora del Am-
paro es el 30 de Octubre. 
Vn smcritor.—El impuesto munici-
pal por construcción y reedificación 
de casas, pertenece al grupo de los que 
el Ayuntamiento regula libremente, se-
gún la Ley. De modo que lo mismo en 
cuanto á la cuota que puede cobrar, 
que á la forma y condiciones de hacer-
h efectiva, procede el Ayuntamiento 
dentro de sus facultades propias. 
La excepción que antes existía para 
tel caso de que el importe de las com-
posiciones no llegara á $300, ha podido 
per derogada, pues, por un acuerdo del 
Ayuntamiento. 
Vn suscriptor.—Señor de mi alma: 
puedo asegurarle que Santa Julia es el 
10 de Diciembre: pero es el caso que 
en el almanaque hay ocho Santas Ju-
lias, un santa Julita. seis San Julios, 
diez Santas Julianas y ocho San Julia-
nes. Es cosa de desmayarse el tener 
que copiar tantas fechas. Bien puede 
bu amiga Julia decirle cual es el santo 
:o santa que ella celebra», y nos aliviará 
a usted y á mí la tabarra de apuntar 
cien fechas, inútiles. 
Amapola Roja,—La luna y los pla-
netas, como el Sol hacen su camino 
aparente en el cielo á través de las 
constelaciones, que son ciertos grupos 
ide estrellas notables. En esa ruta apa-
rente de las planetas y la luna hay do-
ce constelaciones que se llaman los sig-
ilos de Zodiaco. Aries, Tauro G-éminis, 
etc., los cuales indican el lugar del cíe-
lo donde están los referidos astros. 
El primer grado ó punto de Aries es 
el lugar del firmamento donde está el 
Sol el 21 de Marzo. Las constelaciones 
del Zodiaco no se ven hoy día exacta-
mente en el lugar donde se hallaban an-
tes con respecto á las épocas del año. 
Un movimiento secular de la tierra lla-
mado procesión de los equinoccios ha 
movido las constelaciones, separándo-
las del punto matemático que les co-
rresponde en el Zodiaco; pero esto c» 
largo de explicar y no es de esta sec-
ción. 
Lá JOVEN MILAGROSA 
Hay, según los niavegantcs, 
allá lejos un país, 
cuyos pobres habitan'tes 
a-ndan á todos instantes 
con sus bienes en un ••tris. 
Ya un •esipantoso 'huracán 
hace en la eoseciha riza, 
ya sepultura le dam 
las piedras, lava y ceniza 
de un repentino volcán. 
Los de ilustre je ra rqu ía 
y los mísepos gañanes, 
todos viven entre afanes, 
recelando cada d ía 
terremotos y íhuracanes. 
Para auxilio en tales daños, 
entrega el eomún 'Señor 
allí .á cada mocador, 
ya desde sus tiennos años, 
una joya de valor. 
Y tales prodigios o|bra 
la joya á los niños dada, 
que eon ella todo sobra, 
y sin ella no se cobra, 
de lo que se .pierde, nada. 
Sin eonbaTgo, aquella gente 
se echa tanto el alma atrás , 
que es la cosa más frecuente 
perder la joya excelente, 
y no 'recobrarla más. 
Causará sin duda espanto 
su locura; ¡ pero qué! 
¿X^ada igual iaqui .se ve? 
¿No 'hacen muchos otro tanto 
con la joya de la fe? 
Y sus luces, en verdad, 
son las que nos guían solas 
•á puerto «de claridad 
en la noche y en las olas 
de la ruda adversidad. 
Harzenhusch. 
Víctor Hugo y Napoleón ill 
" L a Revue" acaba de publicar 
unas cartas de Víctor Hugo, desco-
nocidas hasta el presente, que el gran 
poeta francés escribió á Madamc de 
Girardin, durante los años en que v i -
vió desterrado en la isla de Jersey. 
Sobresale en estas cartas el odio 
que Hugo abrigaba contra Napoleón 
I I I , . á quien con sorna apellidaba: 
"Napoleón el Chico." Que la modes-
tia no era patrimonio del célebre poe-
ta queda demostrado por una do estas 
cartas: 
"Yo—escribe en tono altisonante— 
me pongo al lado de Jean-Jacques, de 
Milton, Dante, Juvenal. Tácito, de De 
raóstenes y Esquilo, de Juan de Pal-
mos y de Diógenes en su tonel, en fin, 
de todos los hombres que al sufrir el 
S A L O M É 
La gran tragedia bíblica, producto d? la imaginación enferma y cínica del 
Poeta inglés Oscar Wilde, llevará á la sala de Payret á todo el mundo elegante 
oe la Habana. L a labor artística de Lydia Borelli en esta obra es imponente. A 
la última representación del dr; ma bíblico asistió una concurrencia numerosa y 
nistinguida entre la que hemos podido contemplar gran número de damns ele-
gantes y lindas señoritas ricamente ataviadas, las cuales lucían en sus peinados 
artísticas y capriebosa* diademas y otros diversos adornos de cabeza, procedentes 
Qe la hermosa colección que acabamos de recibir para estos actos- Estos ador-
aos son la Oltima novedad para el teatro. 
¿V C o r r e o d e ¿ P a r í s , O b i s p o S O 
Teléfono n. 398. Rico. Pérez v Oa. 
L a c a s a de los C O R S E S E L E G A N T E S 
odio de los malos, han patentizado su 
amor al género humano. En compañía 
de ellos me echo á los pies de usted, 
madarae, si así usted me lo permite." 
Su odio á Napoleón (Bonaparte, (to-
mo él le llamó obstinadamente) se re-
fleja en la siguiente misiva: " ¿ P u e -
de usted comprender la estupidez de 
este hombre? Para la edición popular 
de cuatro "sous" de mis obras, me 
niega monsieur Bonaparte el sello del 
Gobierno, indispensable para la venta. 
Estas obras mías de los primeros vein-
ticinco años de este siglo, abundan 
del nombre de su tio. ¿pero qué le im-
porta eso al sobrino? Se figura que, 
dificultando la venta de mis obras, me 
pr ivará de los medios de subsistencia. 
Hace todo lo que está en su mano .pa-
ra que yo no pueda v iv i r de la litera-
tura, sin duda para obligarme á que 
me ocupe de política. Pero yo no haré 
más que lo que me plazca y lo que me 
convenga. Las pequeñeces del señor 
Bonaparte no me dan n i calor ni frío 
En el transcurso de este año pienso 
publicar un libro sobre política, y 
luego, si Dios quiere, otro sobre lite-
ratura, y para ambos pienso humede-
cer mi pluma en las dos tintas. Aho-
ra observo que en esta carta hay to-
do lo necesario para que sea detenida 
por el honorable correo de Francia 
Tendré que hacerle dar una gran 
vuelta." 
"Dos años de destierro tocan ya á 
su término,—escribió en Diciembre 
del año 1853.—Sepa usted, señora, 
que eada día doy gracias á Dios por 
haberme impuesto semejante prueba. 
Sufro; mi corazón se anega en l lanto; 
mi alma toda clama por la patria; sin 
embargo,-acepto esta carga y aun la 
agradezco. Me considero dichoso de 
haber sido escogido para consagrar 
mis servicios á los tiempos venide 
ros." 
C. 3775 ID. 
^ Según la úl t ima estadística de Pa-
rís, referente á los nuevos enlaces de 
viudos, viudas y divorciados.de am-
bos sexos, queda comprobado lo si-
guiente : 
De cien viudos vuelven á casarse 
73 antes de transcurrir el primer año 
después del fallecimiento de la espo-
sa : 15 esperan justito el fin del p r i -
mer a ñ o ; 10 n i esperan siquiera seis 
semanas, y sólo dos viudos no vuelven 
á contraer matrimonio. 
En cuanto á las viudas, á quienes 
desde luego la ley les prohibe casarse 
antes del décimo mes de su viudez 
vuelven á contraer matrimonio pasa-
do el término legal, un 25 por 100 de 
és tas ; 50 suelen esperar un año ó dos 
antes de elegir segundo marido; 8 es-
peran hasta cinco años para tomar 
tan grave resolución y las restantes 
17 guardan fidelidad ai difunto. 
Xo menos afanosos para contraer 
un segundo enlace se muestran los di-
vorciados. E l 75 por 100 de los hom-
bres vuelven á casarse á los pocos me-
ses de haberse efectuado el divorcio 
de su anterior enlace; 9 se mantienen 
á la espectativa durante cinco ó seis 
años, dos cometen un suicidio sólo, y 
11 se conforman con las experiencias 
hechas. De las mujeres, en cambio, 
el 35 por 100 no vuelven á casarse, 
el 60 por 100 espera hasta dos años 
antes de contraer segundas rtupcias. 
y sólo el 5 por 100 se casa dentro del 
primer año siguiente al anterior di-
vorcio. 
EN LA BENEFICENCIA 
—^ Se puede... ? . 
—Aguarde usted, que voy á v e r . . . 
_ 'Se conoce que es nuevo este portero; 
piérdese en el laberinto de la casa, y 
aparece á poco rato: 
—¡Se puede, sí señor. 
Pasamos; y nos encontramos eon 
una religiosa, que nos conduce al salón 
en que se exponen los trabajos de los 
alumnos. Hemos oido hacer elogios de 
ellos, y quisimos verlos todos. . .—Em-
pezamos por los niños, y vimos su labor 
de Kindergarten, sus apuntes litera-
rios, ilustrados con dibujos correspon-
dientes al tema 
—¿Qué asignaturas estudian? 
—Historia Sagrada, Religión y Mo-
ra,!, Gramática. Aritmética, Geografía 
é Historia de Cuba, Historia Universal, 
Astronomía, Fisiología, Higiene, Dibu-
jo, Ciencias Físicas y Naturales y Ta-
qui-mecanografía. 
—De todo un poco. 
—Eso es 
Atravesamos un amplísimo salón en 
el que juguetean innumerables criatu-
ritas, acompañadas de una hermana; 
y nos rodean, y nos miran, esperando 
que las acariciemos. La religiosa nos 
dice: 
—'¡ Tienen hambre de c a r i ñ o . . . ! 
Y es verdad; porque allí las quieren 
mucho, pero son pocas hermanas para 
tanta pequeñi ta : y cada pequeñita ne-
cesitaba todo un amor para sí • todo un 
amor de madre que les falta. Las con-
templamos con pena; y pensamos en la 
santa caridad, en la única caridad, que 
os la cristiana, que levantó este asilo 
venerable, que movió á sacrificarse á 
estas mujeres... mientras la fraterni-
dad contemporánea que las denigra y 
persigue aún no ha sabido abrir un 
templo de estos y aún no ha tenido una 
mujer como estas 
Llegamos á la sala de labores: hay 
allí punto de marca, costura á mano, 
encaje catalán y de Bruselas; hay allí 
ropa de niños, con bordados, y trabajos 
en seda, oro, lansín. . . Xos fijamos en 
una colcha espléndida, lo más hermoso 
de la exposición, y en dos soberbios 
cojines. 
— ¿ Y esto? 
—Se r i f a . . . E l producto so destina-
rá á introducir algunas reformas en el 
Departamento de niñas. E l año ante-
rior tuvimos otra rifa, y con ella arre-
glamos el salón de lavabos. 
De labores en seda nos admiran un 
juego de casulla, cojines, porta-perió-
dicos . . . . 
—Estas prendas de vestir de la sec-
ción de corte y costura pertenecen á las 
siete niñas que se distinguieron por su 
aplicación en el año anterior: en estos 
equipos, por indicación del señor Agra-
monte, se ha invertido el premio en 
efectivo que además de la medalla de 
oro. otorsró el Jurado d'e la Exposición 
de Palatino á la colección de labores 
•que presentó esta casa, hechas la ma-
yor parte por las aludidas n i ñ a s . . . 
Admiramos la paciencia y la pericia 
de estas buenas relisriosas: loamos la 
educación de estos niñitos, que arroja-
dos á la callo por madres sin corazón, 
hallan unas nuevas madres en el asilo 
católico; y nos convencemos una vez 
más de que no saben lo que hacen quie-
nes hablan como el vulgo de toda esta 
caridad y de toda esta enseñanza. 
Beba, u s t e d c e r v e z a , p e r o 
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D E PROVmCIAS 
PINAR DEL, RIO 
, d e g T a n e 
Diciembre 13. 
Debido á las activas gestiones de 
los estimados sacerdotes de nuestra 
iglesia parroquial, Pár roco Sr. Ber-
nardo Ramírez y Teniente Cura se-
ñor Dalmasio Pérez, el espíritu reli-
gioso de nuestro pueblo se ha desper-
tado con las suntuosas fiestas celebra-
das los días 11 y 12 del actual. 
Las damas guaneras, llenas de fer-
vor religioso, estimuladas por la feliz 
propaganda de los .•mencionados sa-
cerdotes, se congregaron piara consti-
tu i r la Asociación de las Hijas de Ma-
ría , y 70 ó más, entre señori tas y ni-
ñas, se ban colocado bajo la iprotec-
ción de la Inmaculadia Madre del Dios 
Bedentor. 
E l día 11, á las siete de la noche, se 
rezó el rosario por el Párroco y se en-
tonaron cánticos religiosos por el Te-
niente Cura, acompañado de la sera-
fina. A las ocho de lia misma noche se 
cantó la Salve con la orquesta que di-
rige el profesor señor Esteban Va-
quero. 
E l d í a 12, á las ocho de la mañana, 
las asociadas recibieron la Sagrada 
Comunión de manos del Párroco, y 
momentos después la imposición de 
medallas. A las nueve se cantó, á toda 
orquesta, la misa, en la qué ofició el 
Párroco. E l sermón estuvo á cargo del 
elocuente orador. Padre Eduardo A. 
Clara, Cura y Vicario de la culta v i -
l la de Guanajay. Por la tarde del 12, 
después del rosario y los cánticos, 
volvió el Pádre Clara á ocupar la Cá-
tedra Sagrada, y poco después se cele-
bró la procesión de la Inmaculada, 
que fué paseada en hombros de sus 
devotísimas hijas. La imagen lucía un 
vistoso traje, confeccionado ¡por la 
piadosa y culta señora Adela Brito, 
digna Presidenta de la Asociación. 
E l panegírico del Padre Clara Ira 
sido justamente elogiado. Un exordio 
lleno de acción preparó lo¡s corazones 
y las inteligencias para recibir las pro-
posiciones sólidamente demostradas 
para probar las excelencias de María 
y los grandes beneficios que en el or-
den moral produce el culto á la Reina 
de los cielos y abogada de los hom-
bres. 
La oración de la tarde fué dedicada 
á probar la influencia de la mujer ca-
tólica en el destino de la familia y de 
la sociedad. Dedicó también hermosos 
párrafos excitando á los hombres á 
cumplir sus deberes patr iót icos edu-
cando á lia niñez; y terminó con una 
invocación en que hizo derroche de 
delicadas imágenes. 
E l Padre Clara une á su vasta ilus-
tración y á su palabra fácil una ar-
gumentación lógicia y clara y un esti-
lo dócil que maneja á voluntad, reco-
rriendo la gama de todos los nobles 
s en timien tos hu manos. 
Puede afirmarse que en ninguna 
otra ocasión lias acercadas arbanquete 
eucarístico ban llegado al número de 
las que lo hicieron en estas fiestas. E l 
Párroco, que ba costeado de su pecu-
lio dichas fiestas, habiendo comprado 
elegantes trajes .para las imágenes, y 
el Teniente Cura, que con tanto entu-
siasmo trabajan en la propaganda por 
el culto, deben de estar satisfechos. 
¡ Feliz el labrador que ipuede contem-
plar lozano el plantío que sus manos 
sembraran! 
E L CORRESPONSAL. 
ESTEJOS V 
LOS I N D U S T E I A L E S Y C O M E R C I A N T E S QUE A CONTINUACION 
SE I N S E R T A N , E N SUS D E S E O S D E CONTRIBUIR A LOS F E S T E J O S 
I N V E R N A L E S R E G A L A N A SUS F A V O R E C E D O R E S CUPONES PARA 
PODER ADQUIRIR E L C A R N E T SPORTIVO. 
5.040 P R E 
T i l 
ESPECTACULOS GRATUITOS 
DESCUENTOS COIEBCIALES S i UIIT 
Lista de los Comerciantes 
Sucesores de Molé, Sombrerería, Sa» 
Kafael ó Industria. 
Hierro y Ca., " E l Fénix", Obispo y 
Agnarute. 
Harris Bros. Co . , Stationery Photo-
graphic Suplies, calle de O'Reilly, nú-
mero 104. 
Ampudia y Larrar, " L a Industria Eléc-
trica", Galiano núm. 37. 
Fernández, Castro y Ca., Muralla 23, 
Papelería. 
José A. García (S. en C.) L a Marquesi-
ta, Tejidos, Sedería y Confecciones. San 
Rafael y Aguila. 
José de Castro, "Hotel LouTre," San 
Rafael y Consulado. 
J . Valladares, Carnicería, Plaza del Va-
por, Casillas 23 y 25. 
Bustillo y Sobrino, " E l Progreso del 
País", Galiano 78. 
Dussaq y Gohier. Comerciantes Consig-
natarios é importadores. Oficios 18. 
Fernández y Hermano, "Palais Royal," 
Obispo núms. 58 y 60. 
Ramiro de la Riva, " L a Oriental", 
Obispo núm. 72. 
Francisco López, sastrería, San Rafael 
núms. 3 y 5. 
Juan Mercadal y Hermano, " L a Grana-
da", Obispo y Cuba. 
J . Ruíz y Ca., " L a Universal", Obispe 
número 34. 
J . Prado, " L a Granja," San Rafael nú-
mero 4. 
González y López, "Hotel Sevilla", Tro-
cadero y Zulueta. 
Benejam, "Bazar Inglés,'* Peletería, 
San Rafael é Industria. 
Solís y Hermanos, " E l Encanto", Ga-
liano y San Rafael. 
Francisco de la Maza, "Fábrica de 
Perfumes Estilo Francés," Aguila núme-
ro 292. 
Amor y Co. (S . en C ) . " L a Flor Cu-
bana", Ihüiees y helado?, calle de Galia-
no número 96. 
A. y S. Campignon, Joyería, hotel "In« 
glaterra," Obispo 74. 
" E l Moderno Cubano", Artículos de ca. 
za. Obispo 51. 
Anselmo López, Almacén de Pianos y 
Música, Obispo núm. 127. 
J . Giralt é hijo, Almacén de Música y 
r íanos . O'Reilly « 1 . 
F . Collía, Sombrerería, Obispo 321. 
Sanjenis y Ca., Sombrerería, San Ra» 
fael 1%. 
Eenejan, Peletería, "Eí Sol", Belas» 
coaín número 61 y medio. 
Peletería ' E l Paseo", últimas noveda-
des. Importación directa. Obispo 57, es-
quina á AgUiar. 
Santiago Minchol, "Hotel Florida." 
Obispo y tuba. 
Heros y Hno. L a Glorieta Cubana, Te» 
jidos. Sedería y Confecciones, San Rafael 
número 31. 
Urbano González, "Hotel Pasaje", Pra» 
do número 95. 
Quintana y Mazzeo, Galiano 76. Impor-
tadores de joyería fina y objetos para re-
galos. 
Manuel Lópefc, "Hotel Inglaterra'*!, 
Prado 122 y 124. 
Angel Fernández, Sol 15 y medio. Telé-
fono 775. 
López y Cela, Dulcería " E l Boulevard", 
Especialidad en ramilletes y bombones. 
Empedrado y Agniar. 
" L a Escocesa", de 'Tomás Ranero, 
Grandes baratillos y confecciones en ge-
neral. Mercado de Colón, por Animas. 
" L a Sección X", de Jesús Reboredo, Al-
macenes de Quincalla y juguetería. Obis-
po 85. 
" E l Almendares", de R . González y 
Ca.', Optica, Joyería y Esgrima, Obispo 54 
"Le Printemps"', de Soto, Fernández y 
Comp., (S . en C ) , Tejidos, Sedería y 
Confecciones. Obispo y Compostela. 
" L a Estrella de Italia", do Oscar Pa-
«iieri, Gran Taller de Joyería, Platería y 
Diamantista, Compostela 46. 
Los cupones de las fábricas L a Moda, E l Ticket y L a Competidora Gaditana, 
son moneda corriente al objeto de comprar el C A R N E T . 
E l Carnet Sportivo se vende en ías oficinas de la empresa bajos del Hotel 
Sevilla, Trocadero y Zulueta. 
C. 3708 26-26N. 
^ O X j , I j 3E3 T I I S ^ l a s 
LA EXPIACION 
SEGUNDA PARTE D E 
(VERSION CASTELLANA) 
CAROLmA PÍN¥ERNIZIO 
rial d^13, Publica<la por la Casa Edito-
A :yíaucci de Barcelona, se encuen-
* do venta en la llbrerfa I.a Mo-
erna Poesía, Obispo 133 y 135 
(Continúa.) 
llegl ^ fra triste y lluvioso cuando 
le c ̂  ^ â Peflueíía estación, distan-
X¡pi ei,ca ^ media hora de la heredad 
3a(i0 encoritTaron más que un desvali-
Villa 000110 para facerse conducir á la 
' Vla]e no es muy agradable—di-
wiajy i la vipn^o el bello rostro dj 
disp" >aí;Jaiite pálido,—¿no estás in-
jo -k* 
^ b a VÍCnd0 01 bel10 r0Str0 48 
V«f ^ y^ama; el pensar que voy Á '©do, me lo hace soportar 
f hemos h«d-io mal en no ad-
v ^i00 '^varrl(>s con nosotros el 
algún eriado. 
h V h ^ hubiera sido una sor-
^ Alfredo. . . 
E l coche recorría casi al paso aque-
llos caminos á través de la fértilísima 
tierra, orlada de espesos árboles, que 
en aquel día lluvioso producían tris-
teza. 
E l coebero, en su sitio, con la pipa en 
la boca, dé cuando en cuando fustigaba 
al caballo, que trotaba un momento, y 
después volvía tranquilamente al paso. 
—¿Conoce usted al conde Monaro? 
—preguntó Zenia, no pudiehdo resis-
t i r más las ideas que le torturaban el 
corazón, ^ 
E l cochero se quitó la pipa de la bo-
ca y se volvió. 
— i Si le conozco!—exclamó.—Lo he 
servido tantas veces, hasta cuando vi-
vía, toda vía, que en gloria esté, el viejo 
conde, y su hijo venía casi cada sema-
na de Turín para verlo. 
' ' Era un bravo muchacho, como aho-
ra es un bravo señor, y se hace querer 
a) instante de todos. ¡Lástima que se 
haya casado con una forastera! 
Mary se sobresaltó. . 
—¿Por qué? 
—•?oiv|up quizá no se adaptará á las 
sencillas costumbres del país, y si como 
dicen es muy rica, será también muy 
orgnllosa. 
£<¡T pensar que todos esperábamos 
que el condesito se casase con la señori-
ta íSiliano! Y yo sé que estaba enamo-
rado locamente, pero lo que uo sé es lo 
que habrá pasado para que después de 
prometerse hasta el punto de tenerlo 
todo dspuesto, se haya desbaratado el 
matrimonio. 
El cochero se detuvo y fustigó al ca-
ballo. 
Mary quedó algunos instantes silen-
ciosa, con la mano cogida á la de la 
princesa, después preguntó : 
—¿ La señorita Siliano era del país ? 
—'Sí, señora—contestó, el cochero,— 
pero después de la muerte de la madre, 
se había establecido con su padre en 
Turín, y su propiedad, que confinaba 
con la del condesito, fué vendida, sóle 
que después la ha comprado de nuevo 
el marido. 
La cortesana estrechó convulsiva-
mente la mano de la princesa. 
—'¡ A h ! ¿ Se ha casado la señorita Si-
liano ? 
—Sí, señora, mucho tiempo antes 
((iie el conde, porque tiene ya un her-
moso muchacho que lleva los cabellos 
largos como una niña y se parece á su 
abuelo el señor Siliano, que en gloria 
esté. 
—¿ Y al padre del niño lo conoce us-
ted 1 
E l cochero se echó á reir. 
—Ya lo creo—contestó:—es el mari-
do de la señorita Siliano un bello su-
jeto, aunque no tan joven. . . 
—¿V viven aquí en el campo? 
—Es el primer año: hace das meses 
que han llegado: pero la villa del con-
de Alfredo está allá arriba: ¿es allí 
donde me han dicho que la conduzca \ 
—Sí, sí—contestó agilada Mary. 
A l oir que Paulina se encontraba en 
aquella parte y que estaba casada, per-
dió la cabeza y se arrepintió casi de 
haber ido. 
—Apuesto—dijo la princesa en len-
gua rusa á la joven,—que. Paulina se 
ha casado con aquel que vino á buscar-
la en nuestra casa y que te insultó. 
—;Sí, puede ser—balbuceó maquinal-
mente la cortesana. 
E l coche se había detenido delante de 
la puerta de la villa, y el jardinero se 
apresuró á abrir, para que pudiese en-
trar en el paseo que conducía á la es-
calinata. 
—'¿Está el conde Alfredo?—pregun-
tó la princesa al jardinero. 
—Sí, señora, lo he visto hace un mo-
mento. 
—Pues bien, vaya usted á decirle 
que ha llegado su señora con la ma-
dre. 
Así el cochero, como el jardinero, se 
quedaron con la boca abierta. 
El segundo se fué paseo arriba á to-
da prisa, y el otro fustigó al caballo, 
que no obstante, continuó andando al 
paso. 
Pocos minutos después, axtt.es de lle-
gar á la escalinata, Mary divisó á su 
marido, que se acercaba presuroso, se-
guido de varios criados.. . 
E l coche se paró. 
Alfredo acercóse con la cabeza des-
cubierta, por la parte de la princesa, y 
la besó la mano. 
Estaba pálido como un cadáver, pe-
ro sonreía. 
—¿Usted y Zenia . . . sin avisar?— 
exilamó.—¡Ah! me he quedado sor-
prendido. 
—'Zenia no podía resistir más el de-
seo de verle. 
Alfredo ayudó á la princesa á bajar, 
y después se acercó con los brazos 
abiertos á la cortesana. 
—'Querida—exclamó en voz alta. 
Y lcva.ntándola á peso, la depositó 
en el suelo, la besó; después, volviéndo-
se á los criados: 
—La condesa, vuestra ama—'dijo,— 
y la princesa Ruska su madre. 
Ofreció el brazo á esta y entraron en 
la villa, entre el murmullo de admira-
ción de los criados. 
—¡ Qué hermosa es! 
—'Parece una virgen. 
—Ha llorado al abrazarla el conde; 
¡ cuánto debe amarle! 
—También su madre es una bellísi-
ma mujer. • 
Y parece muy buena. 
«—Me disgusta—dijo Alfredo,—c^im 
las nuevas habitaciones no estén con-
cluidas, pero hay cámaras con camas 
disponibles y nos acomodaremos lo me-
jor que se pueda por algunos días. 
La princesa y Zenia creían encortra* 
una modesta y rústica casa de campo, 
en vez de una maravilla con lujo deli-
cado, aunque severo, en todo el inte-
rior. 
E l conde condujo á la princesa á una 
hermosa habitación, en la que se goza-
ba de vistas deliciosas, y la dijo con de-
ferencia : 
—Ahora, mamá, enviaré la hija del 
jardinero, una bella muchacha que po-
drá servirle de camarera; á Zenia pien-
so hacerlo yo mismo. ¿Xo han traído 
n ingún baúl ? 
—'Sí, lo hemos dejado en la estación. 
—Mandaré por ellos. 
.Dejó sola á la princesa, y después de 
haber dado algunas órdenes á un cria-
do, condujo á Zenia á otra habitación, 
separada de la suya por un corredor. 
Era una estancia que, como la de la 
princesa, había servido siempre para 
los forasteros. 
Apenas la puerta se cerró detrás de 
ellos, la -fisonomía del conde cambió al 
momento de expresión, y en lengua tu-
desca preguntó bruscamente: 
— I Qué has venido á hacer aquí ? 
Mary se, h a b í a deiado cncr, cnn.snda, 
sobre una silla, 
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ISUSCRTTOION I>ELi S B Ñ O r í t o -
iSIDiBNTl-: DK LA KE^PtJBDíCA 
iPÁiRA E L SOCORRO OB l^A'b 
\ INTIMAS DEL CICLON. 
Dcxnat.ivos recibidos en la Secreta-
Ka die Sanidad y Benefíceneia. 
Diciembre 9 do 1909. Total basto 
^ t a feaha: $796-13 p M a eispanola; 
$782-7,5 oro español; $l'24-8o Ln-
iDicieinte 17 de 1909. Nuevos ño-
pa'ti'svos. , ^r , 
Sameamiento Pliaya de Mananao. 
$12-50 Gmirenciy; Jefe Local de Sa-
nidad de Guanabacoa, 21-90 Curren-
cy; Jefe Local de Sanidad de G\ii-
nes $16-53 Currency; Jefe Local de 
Saiidad de la Ilabama, $92-32 Cu-
rro ucy ; Jofo Local de Sanidad ele Ma-
j.j.a.nao,' $21-00 Currency; Jefe Ixx'al 
, ] , . Sanidad do Nueva Pa-z, $6-49 Cn-
rron'/y; Jefe Local do Sanidad de 
garata María del Rcnsam, $9-75 O i -
rronov; Jefe Local de Baraidad de 
Sancti ' SpÍTitus, $18-58 Currency; 
Escuela número 25 de esta capital 
$4.25 plata española y $10.05 Cu-
rrency; Junta Municipal de Cru-
oes (Santa Clara,) $12-59 .plata; A l -
cande de la Cárcel do Hayaimo^ reco-
I«cta entre sus emipleados, $4.25 Cu-
¡rreucq. 
Total : $812-95 plata españolas $782 
75 centavos oro español y $32.9-22 
GiiiTcncy. 
F u e g o s a r t i f i c i a l e s 
Que no Mrecen peligro á ios niños, 
acaban de recibir un surtido varia-
dísimd la jugueter ía los reyes magos, 
galianos setenta y tres. 
Por segnir á una mujer.— De millo-
nario á "chauffeur."—El amor to-
do lo puede. 
Mr. Mulligan, contratfLsta rirfuís'i-
mo. que ha ganado una enorme for-
tuna, evaluada en muchos millones 
de dolla-rs, construyendo casas altísi-
mas de las denommadas '•rascacie-
los," es un hombre de carácter vio-
lento y autoritario. 
'Su "hijo Jorge no se le parecía mo-
ralmente en nada. Dulce, amable, 
cariñoso, era adorado por los obreros 
o^e su padre emplealba en sus contra-
tdf. 
P̂ n diversas ocasiones evitó con sus 
buenos oficios que las construcciones 
que emprendía su padre se paraliza-
sen á causa de huelgas. 
Hombre ya, Jorge fué colocado 
por su padre en una Compañía de óm-
nibus do la que éste poseía l a mayor 
parte de las acciones*. 
A los pocos años pasaba de emplea-
da á consejero y luego á administra-
dor gerente. 
('(.n el sueldo que gana'ba vivía in-
dependiente, sin pedir á su padre di-
nero alguno. . 
Un día que salía de sus oficinas, y 
marchaiba á pie por el Broadway, en-
contróse con una linda " g i r l " que 
iba en dirección contraria á la suya. 
iComo no tenía nada que (hacer, si-
guióla por diversas calles, y al cabo 
la vió entrar en un teatrillo de tercer 
orden. 
P regun tó á los porteros, y supo que 
la líella muichaeha era figuranta y 
gaviaba á la semana catorce dollars. 
Acto contónuo abonóse al teatro, y 
desde aquella noolhe no faltó á su lo-
calidad. 
'La fiigurante no dejó de observarlo, 
y en ibreve ambos se hicieron amigos. 
La amistad se convirtió en pasión. 
Jorge enamoróse como un loco. 
Quiso impedir que ella siguiera tra-
bajando; pero la " ' g i r l " le dijo que 
no abaaidonaría -su carrera artíst ica 
sino para ser la señora de Mulligan. 
Jorge pidió á su ¡padre ipermiso pa-
ra casarse con la figura uta. 
'Miister iMulligan indiignóse pro-
fundara ente, y dijo á Jorge que si 
•contraía matriraonio no 'heredaría de 
él n i un dollar siquiera. 
E l enamorado joven no ihizo caso, y ¡ 
se unió legalmente á la linda 4 ' g i r l , " 
que le ha'bía apasionado de modo tan 
f ormidaJble. 
Rompió cora su padre todo género 
de relaciones y ciñóse á v iv i r de su 
.sueldo de administrador gerente de 
la Compaüía de Omnibus. 
•Pero e'l terrible contratista había 
•deeidid'o castigar aún más duramente 
su desobediencia. 
•Como era dueño de casi todas las 
acciones de la 'Compañía de Ommibus. 
ib i/o que ésta celebrara junta general 
•oxtra.ordinaria, y exigió en ella la ce-
sant ía inmediata del administrador 
gerente. 
íluibo que comiplacerle, y el pobre 
joven quedóse en la calle. 
Entonces dirigióse á ura prestamis-
ta y rogóle le facilitara fondos, para 
pagárselos así que se hubiera recon-
ciliado con su padre. 
Pero el prestamista enseñóle un 
anuncio que .publicaban varios diarios 
neoyorqumos. 
Estalba concebido es los siguientes 
t én innos : 
"Se avisa, á los Imm'bres de nego-
cios, á los prestamistas y á los ami-
gos particulares de Mr. Mulligan 
que éste ha desheredado á su hijo 
Jorge, iex-gerente adminiistrador de 
una Einiprosa do ómni'bus, y que no 
paigará ninguna de las deudas que és-
te eon'lraiga." 
El pobre joven se retiró desespera-
do de casa del prestamista. 
No pudo seguir viviendo en el co-
quetón y ^confortable piso que había 
alquilado cuando se casó, y mudóse 
á un barrio o'brero. 
¡Empeñó ó vendió casi todos los 
mue'bles, su auto y sus alhajas y, re-
ducido al último extremo, solicitó 
trabajos en las agencias d'e colocacio-
nei?. 
Su esposa dedicóse á mecanografía 
y llegó á ganar siete dollars por se-
mana. 
Jorge satbia guiar muy bien su au-
tomóvil, y recordando que poseía es-
ta habilidad, presenitóse en la Com-
ipañía de Omnibus Automóviles de la 
Quinta Avenida y solicitó una plaza. 
Por fortuna para él, halbía, una va-
cante y so la dieron. 
A los tres días de ejercer su nue-
vo oficio, en que ganaba 15 dollars 
semaimales, y en una calle de mudho 
tránsi to, el ómnibus que conducía es-
tuvo á punto do atropellar A un auto, 
donde iba un viejo envuelto en un 
.gf.ibán de pieles. 
Este iimcorporóse y dirigiéndose al 
"chauffeur" del ómniibus, gritó co-
lérico : 
—¡ Animal I ¡Pediré indemnización 
á la Empressa! 
Jorge quedóse mirando al viejo, y 
•cor un movimiento inesperado detu-
vo i a marcha del ómnibus. 
Un .grito se escapó de sus labios: 
—¡(Mi padre! 
El viejo fijóse en él, y dijo sin nin-
«runa sorpresa: 
- • ¿ A h o r a eres conductor de ómni-
bus? ¿Xo te da vergüenza? 
—•Tengo que trabajar para vivir . 
—'¡Pues haré que te dejen cesante! 
Y el terrible contratista alejóse 
en su auto, mientras Jorge, con gran 
asombro de los viajeros, se limpiaba 
una lágrima. 
Enterado del suceso el presidente 
del Consejo de Administración de la 
ompañía, dispuso que Jorge fuese 
encargado de um alto empleo en la 
misma. 
Y en efecto, el día 26 del pasado 
iXoviem'bre, Jorge tomó posesión del 
mismo, y envió á varios periódicos el 
siguiente anuncio: 
"Jorge •Mulligan hace saber á los 
IhomVbres de negocios, á los prestamis-
tas y á los amigos particulares de su 
cruel padre. Mr. Mull igan, contratis-
ta de obras, que está bien colocado, 
que gana un buen sueldo y que no Ibsi 
molestará nunca con peticiones de di-
nero." 
Mister Mulligan está furioso. 
NECROLOGIA. 
D. IGNACIO NOVO Y MONTOTO 
;En Mata'nzas, donde era general-
mente apreciado, acaba de fallecer el 
señor don Ignacio Novo y iMontoto. 
unía de las figuras más prominentes y 
entusiastas de la colonia española de 
aquella ciudad, á la que vino pres-
tando desde hace mucihos años meri-
torios servicios. 
Desempeñaba actuialunente el señor 
Novo y Montóte, el cargo dte Direc-
tor de la .Sociedad de Beneficencia de 
'Naturales de Gnalioia, á la que consa-
graiba sus graindes actividades é in i -
ciativas. 
IPor sus mléritos y alto concepto so-
cial y 'polítiico, ejerció en época de 
España el cargo de Alcalde de la. ciu-
dad de los dos ríos, habiendo mereci-
do por su 'beneficiosa gestión el aplau-
so d'e sus comitentes. 
Desca'nse en paz y reciba su descon-
solaída familia la expresión sincera 
de nuestra condolenoia. 
Compre usted su C E N A D E NO-
C H E B U E N A y su regalo de PAS 
C U A S en 
L A F L O R CUBANA 
Galiano y San José. 
POE LAS «FICHU 
E l G obernador de las Villas 
E l nuevo •Grobernador Provincial de 
las Villa®, señor Villalón fdon Ma-
nuel) aeompañado del Secretario de 
dicho Gobierno, estuvo á saludar y 
ofrecer sus respetos al Jefe del Es-
tado. 
Dicha autoridad visitó al Secreta-
rio de Gobernación con igual objeto. 
Por Pinar del Río 
Don .Manuel Arrastia y don Juan 
González, entregaron una instancia al 
señor Presidente, solicitando para el 
término de Pimir del Kío. la condona-
ción de las contribuciones durante 
cuatro años. 
Fúndase la petición en los grandes 
estragos ocasionados por los últimos 
ciclones al citado término. 
Ley sancionada 
E l vseñor Presidente de la Repúhli 
pa ha sancionado la ley votada por 
el Congreso, disponiendo la suspen 
sión de los efectos de la Lev de Tráfi-
co puesta en vigor por el Decreto nú-
mero 142 de Enero de 1900. 
En dicha ley se dispone, que mien-
tras dure la suspensión acordada, el 
Ejecutivo podrá conceder permisos 
para la circulación de carretas de 




El Juez que instruye la causa pol-
los atropellos realizados contra el 
Juez Municipal de Bañes (Oriente), 
ha declarado procesado á Angel Ri-
gual, exigiéndole $1,500 de fianza pa-
ra gozar de libertad. 
Robo 
El Alcalde Municipal de Ciego dá 
Avi la ha dado cuonta á la Secretnría 
de Gobernación, de que el Alcalde de 
barrio de San Nicolás, le parí ie ipa 
que desde Gaspar, le comunica el co-
merciante don M. Alvarez, que en la 
noche del 15 le robaron la caja de 
caudales. 
INSTRUGGIOIN P U B M G A 
A Palacio 
Esta mañana estuvo en Palacio el 
señimr Mesa. Secretariio de Instrucción 
Púyiica y Bellas Artes, conferencian-
do con el señor Presidente sobre ia 
petición hecha por Mr. Morgan. M -
nistro de los Estados Tin idos en Gu-
mía, para que se implante una escuela 
inglesa en Isla de Pinos. 
S B G R E T A R I A Dfü 
SANIDAD 
Muías 
La señora Dominga Elizarde. veci-
na de Colón, ha sido multada por in-
fracción del artículo 15 de las Orde-
nanzas 'Sanitarias. 
.•—Por el Jefe local de Sanidad de 
Nuevitas, se condonó la multa que le 
fué impues/ta al señor José Vázquez 
por infracción del art ículo 447 de las 
Ordenanzas Sanitarias. 
—iPor infracción del artículo 146 
de las Ordenanzas Sanñtarias ha sido 
•multada la vecina de Nueva Paz, se-
ñora Mercedes Argana. 
Inspecciones 
En Consolación del Sur se han pr.^-
ticado durante la primer decena de 
íDic.iem'bre, 114 inspecciones de ca-
sas; en Rodas 825; en 'Trinidad 144.0>; 
en Casilda, 322; encontrándose dos 
depósitos con larvas de mosquitos. 
Leches 
Por la Jefatura Ltocal de Sanidad 
de Remedios, se han practicado 184 




En el Central " L o t e r í a , " de ¡San 
A.ntoni.o de Rio Blanco del Norte, 
tuvo la desgracia el conductor de 
una carreta de caña, de causarse 'he-
ridas y contusi'oneis graves. 
De Alquízar 
En la madrugada del dia 14 un vio-
lento incendio destruyó las casas 
niúmero 10 y 10.1|2 de la. calle de J. B. 
Zayas, de las cuales eran propietarios 
los señores Vicente Ferrari y Do-
mingo Lence Oonde. 
No ha habido desgracias persona-
les. 
S B G R B T A R I A 
DB O B R A S P U B U I G A S 
Autorización 
Se ha autorizado á varios vecinos 
de Cifuentes para el arreglo del tra-
mo de 'camino inmediaito a l puente so-
bre el río Magua raya. 
Por administración 
No babiendo concurrido postores á 
la subasta para la construcción de 
contenes en el pueblo de Cañas, se ha 
autorizado á la. Jefatura del distrito 
de Pinar del Río para que ejecute di-
chas obras por el sistema de adminis-
tración. 
Básculas 
iSe 'ha devuelto aprobado á la Jefa-
tura de Pinar del Río, el proyecto pa-
ra la instalación de básculas y cons-
trucción de las casillas que han de 
protegerlas, en la carretera de a q w l 
distrito. 
E n una alcantarilla 
Ua jefatura del distrito de Oriente 
ha sido autorizada para ejecutar obras 
de defens'a del muro de la alcantari-
lla del kilómetro 11) de la carretera de 
Baracoa á Sabanilla. 
No es posible 
A los vecinos do Báez y Guaracabu-
11a. que solicitaron la construcción de 
un tramo de •carretera de Placetas del 
Sur á Báez, se les ha manifestado que, 
á pesar de comprender la utilidad de 
la obra, no es posible ejecutarla por 
no contar con el crédi to necesario, y 
que éste sólo puede concederlo el Con-
greso. 
Lo mismo se ha dicho á los vecinos 
de Loma Cruz y Manaj:niabo, que pi-
dieron la construcción de una carre-
tera que de la de Santa Clara á Ca-
majuaní se dirija á Placetas. 
S B G R G T A R I A 
DG A G R J G U b T U R A 
Marcas de ganado 
Se han roncedido las marcas de ga-
nado solicitadas por los señores -Fosé 
Anastasio Alení, Filiberto Ríos, Nor-
berto Alvarez Pérez, Rolmstiano Gon-
zález, Leopoldo de Aguila, Marcos Es-
calona, Kamón Rodríguez, Teófilo 
(•¿uintero, (rabne! Hernández. Sixto 
Reyes, Felipe Martínez. Rafael Vinie-
gra, Angel Figueredo, Lorenzo Acos-
ta, Pablo Turiño, Guillermo Espinosa. 
P a t r ü ' b Prado, José Cisneros, Hipóli-
to Oonzález, José Mir. Jaime Calde-
llas, Xicolás Silva, Máximo Flores, 
Víctor Larrosa. llores Sánchez. To-
más Aguilera. Abraham Fernández. 
Luis Borges, Celedonio Carménate, 
Manuel Cruz, Emiliano Araujo. Epi-
fanio Ñápeles, Luis Sánchez. Antonio. 
Benítez, .Leoncio Acuña, Isidora Váz-
quez, Gertrudis Guerra, Angela Men-
doza, Manuel González, Luis Cedeño, 
Ignacio López. Prudencia Vázquez, 
Bonifacio Sterling y Genaro Díaz. 
Se han concedido títulos para seña-
lar sus ganados á los señores Gaspar 
Jiménez, Leonila de Feria. Baldomcro 
González, María Mondiariaga. Krnes-
to Thaureáux. 'Cándido Piloto. Loren-
zo García. Félix Martínez. Gregorio 
Rojas. Juan Rafael. Santiago Argue-
lles. Victoriano Santos, Rafael Pérez. 
Ju l ián Corral, Joaquín Ortiz, Ignacio 
Fuentes. Benjamín Telesforr», Anto-
nio Lima. Eduardo Bell y José Anto-
nio Olazábal. 
A S U N T O S V A R I O S 
Buen viaje 
Anocihe partieron paira Bañes y 
Placetas los disitinguidos represfntan-
tes doctores " L i c o ' ' Lores y Miguel 
Juá r ez . 
Les deseamos una agradable estan-
cia entre los suyos. 
Nombramiento 
La ';The Manufacturers Life Insu-
rance Company" ha nombrado su mé-
dico examinador en e.sta capital á 
nuestro querido amigo el doctor Octa-
vio Ortiz Coffiny. 
Cofíiny es hombre de mér i to ; como 
médico ha alcanzado una justísima fa-
ma, y plácenos ver -cómo se la recono-
cen fuera de Cuba. 
Felicitárnosle cor.dialmente por el 
.insto y .acertado nombramiento que 
acaba de recibir. 
Las señales del Morro 
Anoche se efectuaron por segunda 
vez las pruebas de las luces eléctricas 
con que se harán en lo sucesivo las se-
ñales del Morro. 
E l resultado fué satisfactorio. 
Columbia Alumni Asociation 
Estando ya bastante adelantada la 
organización de una Rama Cubana de 
la "Columbia Alumni Association," se 
ruega á aquellos graduados ó ex-alum-
nos que no hayan recibido una carta 
circular que al efecto les dirigieron 
en Mayo próximo pasado los docto-
res Finlay y Agrámente , se sirvan en-
viar sus nombres y direcciones al doc-
tor C. E. Fin'.av. Amistad 94. Haba-
na. La primera reunióii se efectuará 
en la Escuela de .Medicina el lunes, 
27 de Diciembre, á las 4 y 30 p m. 
Sin efeoto 
La Audiencia de Santa Olara ha 
declamadlo indebidamente anulado -por 
el Alcaldie Munitcipal de Ranchuelo. 
el acuerdo del Ayuntamiento de di-
cho pueblo, feclha 'odho de Abr i l del 
año en ourso por el que nombró Te-
sorero Municipal á don Vicente Isés. 
por ser competenite dicho Ayunta-
miento para proveer el referido car-
go, dejándose por tanto, sin efecto 
la resolución del mencionadlo Alcal-
de Municipal de fe aba trece de Octu-
bre del corriente año que declaró di-
dha nulidad, con las costas á cargo 
de ésite. 
También dispone la Audiencia que 
se deduzca testimonio de lugares, to-
d.a vez que al haberse dictado por el 
Alcalde la referida reso 1 nción, pu-
diera existir la coimisión de •hecho pu-
nible realizado por lia referí dad Auto-
ridad. 
lEUEAMS POE El CABLE 
Servicio de l a P r e n s a Asocia<3a 
LA VOz"r)EL AMO 
Bluefields, Nicaragua, Diciembre 18. 
E l comandante Shipley, del crucero 
americano "Des Moines," en cumpli-
miento de órdenes que le envió el al-
mirante Kimball, ha promulgado una 
proclama, de la cual ha remitido co-
pias al general Estrada, jefe de los re-
volucionarlos, y al general Vázquez, 
que manda las fuerzas del Gobierno, y 
en las que se les prohibe terminante-
mente que empeñen combate alguno 
en esta población, porque al hacerlo 
exporldrían á un grave peligro los in-
tereses y la vida de los ciudadanos 
americanos que residen aquí. 
DKCLARACÍOX DEL VATICANO 
Roma, Diciembre 18. 
Declárase oficialmente que nada tie-
ne que ver el Vaticano con el matri-
monio morganático del rey Leopoldo 
de Bélgica con la baronesa Vaugham. 
LÍA Hp&Á KKVIlvXTA 
POB LQ MAS DELGADO 
Nueva York, Diciembre 18. 
Ayer tarde fueron declarados cul-
pables del delito de confabulación, 
con propósito criminal, cinco de los 
seis empleados del Trust Azucarero, 
acusados de haber realizado los frau-
des en el peco que resultaron en que 
dicha compañía haya dejado de pagar 
una, crecida cantidad por el azúcar 
que importó. 
MAS SOLDADOS A M C A R A G I A 
Washington, Diciembre 18. 
E l crucero de los Estados Unidos 
"Buffalo," que se encuentra en Pa-
namá, ha sido enviado por orden de 
ayer tarde, á Corinto, Nicaragua, coi? 
los 700 soldados de marina que tiene 
á su bordo. 
EL PRESUPUESTO JAPONES 
Tokio, Diciembre 18. 
E n el proyecto de presupuesto pre-
sentado ayer al Parlamento, se seña-
lan los ingresos y los gastos del impe-
rio en la cantidad de $267.000,000. 
SIGUE E L DESACUERDO 
Nueva York, Dioiembre 18. 
Anoche seguía en el mismo estado 
la situación creada por la oposición 
qv.e por algunos elementos se hace á 
la elección: de Mr. Ward, el ex-presi-
dente del "Ohicago," para la presi-
dencia de la Liga Nacional, Todavía 
no ha podido ser cubierta la plaza va-
cante. 
LLEGADA DEL ' M O X T E R E Y " 
Nueva York, Diciembre 18. 
Procedente de la Habana, llegó ayer 
á este puerto el vapor americano 
"Monterey," de la línea Ward. 
FERROUARR1 LES UNIDOS 
DE LA H A B A N A 
Londres, Diciembre 18. 
Las cotización de las acciones comu-
nes de los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana, abrió hoy á €91. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 13s. 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 12s. 
6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 12s. 4.1|2. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Diciembre 18. 
Ayer, viérnes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza, 484,300 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
Femma Noel -
Ya esta en Obispo 02 k gra ' , 
.ta francesa. La acaba de recir !*• 
lloso^con mucho.s otros p e r i ó d i l ^ 
Pipiana, h rancia, Inglaterra v w ^ 
ta.do« Unidos. Nuestras lectoras d k " 
apresurarse á comprar esc bf-ip u 
periódico, que no reconoce rivaT^ 
publicación de su índole. L ^ ' 
mentos en colores que trae .el V.'Ji a 
"Feinina ," snn muchos v <•!,> e 
arte. ^ ^ 
"Gout Parisién" y " L a Estación" 
Son magníficas estas dos modas 
ambas Herraron ya á casa do WilSlf 
Solloso, Obispo 52. Allí se venden 'ó 
meros sueltos y también so a ^ W 
suscripciones, éstas no solamenti á! 
"Gout P a r i s i é n " y á " L a Estac ión-
sino también á " L a Reina de la \ i 
da," "Las Mcdes," "Mode 
sien," etc., etc. 
' ' L a Hacienda." 
El nnmero 3, volumen 5n.. ,[.. ¿ ¿ 
revista nos ha sido remitido d,. la cr 
sa de Tarafa y Ca.. Obispo 25, con el 
sumario siguiente: Condiciones idea-
les para ovejas.—Marca de los corde-
ros.—La erra y la pecuaria en Eípa. 
ña.—Cría de los cerdos Poland.—Chj] 
na, alimentación de las vacas. Per-
mentación de la crema.- Cultivo, dé la 
caña.—Fibra Piassava. —. Cabnva— 
Olancho-.—Meridas en miimal^.—Can-
cho.—Transporte de las plantss-L 
Siembra del cacao y vainilla.—Almi-
dón de yuca. .[ ' •':•< 
Hemos recibido nn ¡hermoso .¿fciii 
piar de Ta gran cibra " Abraham Lm-
coln ín t imo , " que publica la caía 
Montaner y Simón. 
El libro es i'nteresaintísimo. y y lo 
regala la " I lus t rac ión Art ís t ica" £ 
todos sus snscriptores. 
Hay ejemplares en la aigencia de 
Vcloso, San Miguel número. 3. 
Almanach de Mme. Thebes.—En la 
la librería ••Roma." Obispo G3 han 
•recibido el almanaque de la famosia 
a.cíúvinadora '•parisienne" Madanieí 
Thebes que todos los años predice lo 
que ha de suceder en el próximo. 
Además publica mil curiosidades 
sobre quiromancia y sobre las super-
ticiones modernas. 
Ta-mib'én Iban recibido en la citada 
librería "'"Roma," el "Courrier des 
Etats U n í s " y magníficas tarjetas pa-
ra Pascuas v Año Nuevo. 
Recibidos en la Librería Xueva. de 
Jorge Morlón, Dragones frente á 
Mart í . 
El Amor Obligatorio, por la Con-
desa Traanar. 
Química 1910, por Langlebert. 
Agricultura Tropical, por Seneial. 
El Método en ,el Estudio. Cómo se 
prepara un buen examen, por Gruyoc. 
¡Metodología, por Aschille. 
El Trato Social, por Tramar. 
Historia de los Estados Unidos, 
por Fiske. 
Trigonometría, por Bruño. 
Teneduría de Libros, por idem. 
Los Ultimos Cartuchos, por Mary. 
AVISOS RELIGIOSOS 
Í . O N G I N E S 
FIJOS COMO E L SOL 
DE 
CUERVO Y S O T H I M S 
M u r a l l a 3714 A , altos. 




Ese es el número que trae ó tiene 
el "Chic Pa r i s i én , " que Solloso nos 
acaba de enviar desde su bien conoci-
do "store." ó séase la casa antigua de 
Wilson. situada—como todo el mundo 
sabe—en Obispo 52. La. excelente pu-
blicación de modas no (necesita nues-
tra recomendación, porque su recono-
cida excelencia la releva de la misma. 
Das damas ;habanera*! irán á, comprar 
este hermoso número de fin de año, 
como fueron á comprar los anterio-
res, porque el "Chic P a r i s i é n " se re-
comienda solo. 
Muy I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a del San-
t í s i m o Sacrarneuto erlgrída en la 
parroqu ia de Nues tra S e ñ o r a de 
G u a d a l u p e . 
SECRETARIA 
Habana 17 de Diciembre de 1909. 
El próximo lunes veinte de los corriente» 
comienza costeado con los fondos de esta 
Archicofradía, el Jubileo Circular en la Pa-
rroquia, dónde estft. erigida la misma, ce-
lebrándose todos los días k las ocho y media 
A. M. solemne misa, y A las cinco P. M., 
tendrá lusrar la reserva hasta el Domingo 
26 en que se verificará en la expresada hora 
de la mañana misa de Ministros, acompaña-
da de órgano, y escogidas voces, y sermón 
por un elocuente orador Sagrado, y en la-
mencionada de la tarde la procesión y re* 
servá.. 
La transferencia de la festividac! del V<h 
mingo Tercero para el Cuarto en q-.̂ e.se-ce-
lebra el Ciltimo día del Circular, tiene efec-
to á virtud de autorización del Excmo. y 
Rdmo. Sr. Obispo Diocesano. E¡ Sr. He-ítor 
y la Junta de Gobierno, verla con sumo guf-
to la puntual asistencia de los Cofrades a, 
los referidos actos, con el distintivo de ia-
Archicofradía, y festividad de la Patrona. 
el domingo 19 á las ocho de la mañana, por 
invitación hecha por el Sr. Cura Párroco. 
A. rEKEIRl 
Secretario. 
C. 3987 2t-18-ldl9' 
Primitiva y Muy Ilustre Archicofradíi 




De orden del Sr. Presidente de esta k_» 
y muy Ilustre Archicofradía. en c""1̂ 1' 
miento de lo dispuesto en el Artículo s"' 
pítulo VIII de los Estatutos, se <,onV'i'f1,rar 
Junta General dé Hermanos para celrer,'„, 
sesión ordinaria el Domingo 19 del r01|r' d3 
te mes de Diciembre, á la una y nieav;inl0 
la tardo en la morada del Sr. Mayoidon 
de la Archicofradía calle de Vlrtucies • 
mero Sfi. Tendrá-por objeto la •fL"1'f(irer,-
lectura á la Memoria á que bace re*,fi(,ar 
cia el Articulo 56 de los Estatutos. ^ 7 " 
la elección de los Sres. Hermanos Q"? 
de desempeñar los cargos df la, „nr ios 
reoti-a en él bienio compr-ndldo P" e 
años de 1910 y 1911, y de l o s ' R é v i s o r e s ^ 
han de glosar las cuentas ^ ' • ^ ",.rient3 
al bienio qufl termina en SI del ĉ  ' to-
mes, pudiendo tnmhién la Junta res°'* Qus 
dos los asuntos de carácter f ? » " ^ . j;3 
sean de interés para la Arcbicofr^'»¿clj;. 
ruega á los Sres. Hermanos s"na*}81 
Habana 10 de Diciembre de uo»-
El Secretario. 
SEBASTIAN S ü T ^ 
C. 3965 ,« 
AGUA DE ESA superior para el estómago y 
malas digestiones 
C3984 1-1S 
a m p a r a s 
;764 S u c u r s a l : 6 a n Rafael n ú m . 22. 
L A A L E M A N 
A R T U R O C . B O R N S T E E 
A l m a c é n : O B R A P I A n ú m 24. 
MOTORES £ 
Materiales eléctricos 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de itxt y tu^rz. i 
A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s o l ó . ' j t r i c ^ 
S u c u r s a l : Monte n ú m 211. 
DIARIO DE LA MARINA,—-Bdimón de la tarde.—Diciembre 18 de 1909. 
E L M A Y O R M O N S T R U O 
—¿Para quién traigo vo estas Inne-
tas?...-
,—Para mí, para tu mujcrcita, que 
te quiere mucho, mucho, mucho... 
—'¿ De veras ?... 
—¡ Mucho! 
—'Yo, cu cambio, no te quiero ni 
pizca. 
—^¡]\[ejor! ¡'Ni falta que me hace! 
—-¿Quién va á i r esta noche al cine 
con su maridito ?.... 
.—Su nenita santa que no le puod'e 
ver ni en pintura! 
—¡ Fea! 
—¡ Bobo! 
• . •'. 
—Mira, mira cuanta gente. 
—Va á estar lleno hasta las galerías. 
.—Es que la película esa "Salvado 
por su perro," gusta más cada noche. 
—A mí las cintas que me agradan 
son las tristes. ¿.Y á tí? 
—Las largas. 
—Yo lloro como una tonta. 
—Yo. como he sido mecánico, no me 
impresiono. 
—¿Te parece que entremos ya? 
—Como quieras. 
—Así oimos música. 
—Pues vamos adentro. 
—Maridito mío, esta noche estás de-
licioso. 
—¿Esta noche nada más? 
—Sí, porque esta noche me has mor-
tificado con tus celos. 
—Te suplico que no me recuerdes la 
escena de la otra tarde. 
—Creerás todavía.. . 
—Xo hablemos de este asunto, es 
preferible. 
—Ramona. se puede saber qué cosa 
estás mirando? 
—Nada. 
—No trates de engañarme: tu mira-
bas al pianista. 
— ¡Ramiro, por Dios, no digas dispa-
rates I i El pobre! 
—'¡ Ah. le llamas el pobre! ¿Lo ves?... 
—¡ Vaya, empezamos ! No. si rae pa-
recía á mí mucha felicidad eso de no 
haber regañado aún. 
—; Pero hombre! 
—Claro, si no hay mejor cosa que 
meterse á pianista, dejarse crecer el pe. 
lo, rizárselo después y dedicarse, por 
último, á envenenar á las damas. 
— i Bueno, mira, no sigas por ese ca-
mino! ¿Te molesta que mire hacia el 
piano. . . ? 
—Hacia el piano, no; hacia el pia-
nista. 
—Pues miraré al suelo hasta que se 
quede la sala á obscuras. 
¡ Gracias á Dios, que ya han apa-
gado ! 
t—'"El asesinato del Duque de Gan-
d í a " . . . . Ramiro, ¿tu sabes quien era 
el Duque de Gandía? 
—¿El'Duque de Gandía?. . . Algún 
gandío, seguramente. 
—Oye, i sahes que tenía un gran tipo 
ese personaje? 
— i Te gusta ? 
—Sí, es una figura simpática. 
—¡Pues haberte casado con él! 
—¡j Qué cosas tiene! 
—Es natural; no parece sino que te 
gozas en buscarme la lengua. Sabes que 
me disgusta que hables con elogio de 
ningún hombre, y tú, erre que erre, te 
ensañas. ¿A qué viene ahora eso de que 
es un gran tipo el Duque de Gandía? 
—'¿Pero es que también tienes celos 
de una película cinematográfica? 
—¡ No lo sé! 
—'¡Ah. pues pierde cuidado que no 
volveré á desplegar los labios en toda 
la noche! 
—'Como si quieres morirte. A mí me 
es completamente lo mismo. 
—-] Gracias! 
— i Y si te incomodas, mejor todavía! 
—'¿Y si me voy de tu lado, por gro-
sero? 
—] Qué has de irte! ¡ Sería demasia-
da felicidad, Ramona! 
—¿Demasiada felicidad?... ¡Vas á 
verlo! 
—'¡Ramcna. no te muevas! 
—¡Me da mi gana! ¿Lo sabes? ¡Ya 
estoy harta de sufrir impertinencias! 
—¡Ah. grandísima tunante! ¿De 
manera que quieres irte por ahí, de pi-
cos pardos ? 
I—i¡ Insúltame! 
—'pSí, te insulto, porque tú eres una 
cualquiera, peor que una cualquiera, 
y yo soy un imbécil, un tonto de capi-
rote, un ejemplar bovino. . . ! 
—¡Mal caballero! 
Un policía detiene al celoso por in-
fracción de las Ordenanzas Municipa-
les. 
—¡ Estas no son horas de sacudir el 
polvo!—ha dicho el guardador de la 
paz. 
Y la sacudida ha creído oportuno 
ampararse en el guardia : 
—•¡Vigilante, si no llega usted á 
tiempo, me desencuaderna! 
¡ Ah, esto es demasiado! ¡ Ramiro 
no puede tolerar esto! El lo ha visto 
palpeblemente: su mujer está enamo-
rada del policía. ¡ Claro, como va d i 
uniforme y k las mujeres les gusta tan. 
lo el uniforme... ! 
El policía se ha visto obligado á ha-
cer uso del tolete para evitar un parri-
cidio ó uxoricidio, que decimos los in-
teligentes. 
Y al otro día, un Juez ha tenido que 
calmar los nervios del esposo, imponién-
dole diez días de arresto.-
¡Diez días, de arresto! Ya sabe Ra-
miro por qué el Magistrado le mete 
diez días en la cárcel: porque está ena-
morado de Ramona y se quier? aprove-
char. . . . 
¡Pobre hombre, no se da cuenta, de 
que el día en que su mujer se decida á 
faltarle, será cuando él no sienta los 
celos! 
un ALGUACIL. 
Un match inesperado: Al . Ks.uffmann contra Jim Jeffríes en 10 "roamlds" 
de tres minutos.—La travesía de la Mancha en dirigible.—Gannes-
Nm-Monte Cario.—Foot ball: El Club Atlático de Cuba y la Univer-
sidad de Toulain.—Vedado Tennis Club: Octavo Torneo anual de 
Tennis. 
illiam A. Brady que fué tnanager 
|e Jim Jef fríes y que. ahora, tiene 
"ajo sus órdenes al gigantesco Al . 
Kaufmann, ha aportado con Félix Is-
nian, un amigo de Jim Jef fríes: 
1. °—Que Jack Johnson 'vencerá á' 
íeffries. 
2. °—Que Al . Kaufmann le batirá 
igualmente. 
Para, ese encuentro W. A. Brady ha 
declarado hallarse listo para depositar 
wez mil dólares, con el fin de decidir á 
Jeffries á enfrentarse con Kaufmann 
dentro de noventa días y á apostar 
ptra suma igual, á que este gana á 
aquél. 
'Cuando se manifestaron á Jeffries, 
ios propósitos de Brady, declaró sim-
pemente. que veinte mil pesos no* eran 
des n re dables, sobre todo con tan poco 
trabajo; pero que dudaba que• su ex-
tnm-a.gcr, los depositara. 
Al darle la seguvidad de que ese di-
nero tan pronto se decidiera el encuen-
do se pondría en manos de un sports-
titán conocido, Max Blumenthal. Jef-
fries replicó: ''Pues bien, dirigirse á 
manager Sam Bergcr y fi*jen de 
aeuerdo con él, la fecha"deí mcric/í." 
La emoción qne ha producido en 
Norte América la rentic inopinada del 
^-eampeÓTi del mundo en el ring antes 
w su lucha, tan impacientemente espe-
rada, con Jack Johnson, ha sido enor-
ífte. 
La mayoría de los aficionados aplau-
<!en á Jeffries el haber aceptado el de-
Rafío de Kaufman. 
Lso prueba—dicen los críticos—'que 
viejo campeón no aceptó el match 
el negro amarillo como un negocio, 
üo más bien, porque se siente real-
gfte capas de batir al vencedor de 
! ommy Burns. 
Cuando los ensayos hayan termina-
do, las helicesV los motores se expedi-
rán al hangar de Compigne donde se-
rán montados en el dirigible. 
La municipalidad de Cannes orga-
nizará el mes de Abril de 1910 un 
meeting de aviación en el aeródromo 
de la Napoule. 
El Aero-Club de Francia ha conce-
dido ya su patronato oficial. 
Entre las pruebas que se disputarán 
en la región, conviene citar una gran 
carrera Cannes-Monte-Carlo, con esca-
la en 'Niza y que se dotará con un solo 
premio: 100.000 francos. 
^ Han comenzado en París las prue-
as de ios motoref. y ]as hélices del di-
i^ f + .(-'lemerit Bayard que próxima-
rD vVntentará' el viaje desde aquella 
Ca t̂al á Londres. 
. El dirigiblP núde 45 metros de lar-
l2n' será accionado por un motor de 
^0 caballos dr fnerza. 
En la Secretaría del Chfih Atlético de 
Cuba se recibió un cablegrama de New 
Orleans cuyo texto indica que han ter-
minado favorablemente las negociacio-
nes para la venida á la Habana del 
team de fooi-hall de la Universidad de 
Tmdain de la población citada al prin-
cipio de estas líneas. 
En su consecuencia el match de los de 
la Universidad de Toulain con los del 
Clvh A tlético de Cuba, se efectuará el 
día primero del año 1010 en los terre-
nos de Ahnend-ares en •Carlos IIT. 
El average de peso del team del 
Clnb Ailctiro de Cuba es de 150 libras 
y gracias á los esfuerzos realizados por 
el capitán del mismo, se puede decir 
que con las 71 prácticas efectuadas 
basta la fecha, se ha logrado obtener 
que las condiciones del temí sean lige-
ras y que la cohesión é inteligencia sea 
eficaz entre todos los jugadores; todo 
lo cual nos induce á esperar, si no la 
victoria sobre los americanos, á lo me-
nos un brillante desafío, dando con ello 
un buen paso hacia el avance del sport 
en este país. 
Eso es lo que se proponen, más qu*5 
otra cosa, los entusia^as que forman el 
Club AfUtico de Cuha. 
anual de tennis para el Campeonaito de 
Cuba. 
Las pruebas eliminatorias comenza-
rán á las tres de la tarde en los terre-
nos del club, Línea 110, Vedado, 
'Parece que este año revestirá ex-
cepcional importancia el Campeonato 
de Cuba esperándose que á los partidos 
asistirá distinguida concurrencia 
manuel L. DE LINARES. 
FRONTON Jáí-ALAI 
^Partidos y quinielas que se juga-
rán ¡hoy sálbado 18 de Diciembre, 
á las ocho de la nocho. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la entra-
da si por cua>lquier causa se suspen-
di^p. 
AVISO 
El sábado habrá función extraordi-
naria. 
A los señores abonados se les reser-
varán sus localidades hasta las cuatro 
de la tarde del mismo día. 
Habana, 16 de Diciemlbre de 1909. 
E l Administrador, 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Diciembre 18 de 1909 
A. las 11 de la m a ñ a n a . 
Plata esisafíola 
Calderilla (en oro) 
Oro. americano con-
tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
en plata española 
98 á 
97 á 9S 
109X^109% P. 
10 á 10% P. 
á 5.35 en plata 
á 5.36 en plata 
á 4.27 en plata 
á 4.28 en plata 
1.10 á 1.10% V. 
Los días 19 y 26 de Diciembre del 
corriente año. y 2 de Enero del próxi-
mo, se efectuará en los courts del Ve-
dado Tennis Clnb el octavo tornuo 
N o t i c i a s de l a Z a f r a 
INTERESANTES CARTAS 
Publicamos hoy, aplazando para 
otro día los comentarios que nos su-
giere su lectura, la siguiente carta con 
que nos favorece nuestro estimado 
amigo, el señor don Andrés Gómez 
Mena. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Muy señor mío: 
En ese importante DIAUIO y con 
fecha 14 del mes en curso, he visto 
que los señores Gumá y Mcjer calcu-
lan la zafra actual en 1.831,400 tone-
ladas, cuyo cálculo halagador en ex-
tremo, para todos en el país,, conside-
ro muy exagerado., y su trascenden-
cia en el extranjero nos ha de aca-
rrear perjuicio, pues trae consigo una 
baja en los precios del azúcar. 
Precisamente hace dos años hice 
manifestaciones parecidas á las d^ 
ahora, y ciertamente estuve bastante 
más afortunado que dichos señores en 
los cálculos de la zafra, á pesar de la 
i^istencia de ellos en calcular la za-
fra de 1907 á 1908 mucho más eleva 
da de lo que realmente fué, y me de-
cidí entonces á hacer mis declaracio-
nes, por el mismo motivo que ahora, 
esto es, que das exageraciones traen 
consigo una ^importante baja en los 
precio que á todos perjudica. 
Yo creo un cálculo prudencial para 
esta zafra de 1.600,000 toneladas, pues 
si bien es verdad que hay algo más 
de caña que la zafra pasada, no debe-
mos esperar un tiempo tan bueno pa-
ra la madurez deil fruto y que per-
mitió una magnífica y cómoda zafra. 
y un espléndido rendimiento en to-
dos los centrales. 
Por de pronto este año al comen-
zar la zafra tenemos las cañas bien 
pobres, mucho m;ás pobres que las de 
la zafra pagada en 'esta época, como 
un 15 por 100 menos de azúcar en las 
cañas comparadas con la cantidad de 
azúcar que tenían en la zafra pasada, 
y estos datos los he obtenido de dis-
tintos centrales situados á su vez en 
distintas localidades, y aunque es ló-
gico esperar upa pronta madurez en 
las cañas, no es aventurado suponer 
im 5 por 100 menos de azúcar en la 
cantidad total obtenida con las 
mismas ca.ñas en la zafra pasada, y 
ese 5 por 100 tan insignificante es ca-
si .una merma de 80,000 toneladas. 
Expuestas ya mis razones del por-
que no estimo la zafra actual en más 
de 1.600,000 toneladas, voy á comen-
tar, ciertas apreciaciones y recomen-
daciones que frecuentement? apare-
cen en ese importante DIARIO 
Estas recomendaciones son tenden-
tes á aconsejar á los hacendados á 
aprovechar los buenos precios actua-
les sin fijarse que el tipo corriente de 
Londres 0.12.6d. representa para Cu-
bas en New York 8.30 y los refinado-
res americanos sólo nos pagan por 
Enero 2.3|4, y 2.3¡4 que nos pagan nos 
representan 5,1 j4 reales arroba aquí 
en la Habana y la paridad con Lon-
dres nos representa 6.45 reales arro-
ba, es decir, que los refinadores ame-
ricanos pagan 1.20 reales menos el 
azúca.r que la. paridad mundial y nos 
llevan el tratado de reciprocidad ín-
tegro y bastante más. 
Por poca resistencia que nosotros 
los hacendados hiciéramos en .vender 
los frutos, por poca que fuera, ven-
deríamos nuestros azúcares á la pari-
dad mundial, que nos corresponde, pe-
ro somos muy impresionables, teme-
mos demasiado, nos dejamos arras-
trar, y lo sorprendente es que no hay 
quien da la voz de alerta y no se ha-
gan patrióticas campañas en los más 
importantes diarios que tantos bene-
ficios económicos podrían traer al 
país. 
Nos falta á los hacendados unión, 
nos falta que la prensa siga valien-
temente campañas para qi:|e no nos 
desaparezcan como actual mente los 
bepeficios del tratado de reciprocidad 
é influyan en la opinión á fin de de-
fender los azúcares y se vean obliga-
dos los refinadores americanos á pa-
garnos lso precios que realmente nos 
debieran corresponder. 
Agradeceré la publicación de estas 
líneas y me suscribo de usted muy 
atentamente. 
Andrés Gómez Msna. 
Central "Gómez Mena," Diciembra 
17 de 1909. 
Ingenio "España," Diciembre 17 
do 1909. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Muy señor mió: 
En el número 296, edición de la tar-
de, veo que han facilitado á eso Di 
rección un dato referente á 1a zafra 
actual de este ingenio, el cual no es 
exacto; en primera, porque no existen 
los 17 millones de arrobas de caña, 
y en segunda porque en los ciento 
treinta y cinco días que se puede cal-
cular la duración de la zafra y con 
una tarea de cien mil arrobas de caña 
como máximum, no se puede elabo-
rar los 140 á 150 rail sacos como dicen. 
Por satisfechos se podrían dar los 
señores dueños de este ingenio siem-
pre que se pudiera canseguir una za-
fra de 110 mil sacos de 13 arrobas. 
Me creo desde ahora, que esta zafra 
representará un gran desengaño á juz-
gar por lo que hoy se puede apreciar, 
pues no se debe formar ilusiones so-
bre el rendimiento, porque este no ha 
de ser tan satisfactorio como se pen-
saba antes del comienzo de la zafra. 
De usted muy respetuosamente, 
Jopé Ansala, 
A v i s o á los m a r i n o s 
Costas del mar de las Antillas.—Te-
rritorio Quintana Roo.—Dc&tnic-
ción de la baliza Becket. 
El ciclón que sopló sobre las costas 
del territorio Quintana Roo el 25 de 
Agosto próximo pasado, destruyó la 
Éal iza que señalaba la Roca Becket, 
situada al S. del Faro de Isla Muje-
res. 
iSc procederá á su reposición, dán-
dose nuevo aviso á los marines. 
Méjico, Septiembre de 1909. 
Fernández. 
Costas del Golfo de California.—Es-
tado de Sinaloa.—Abalisamiento de 
Topolobampo. 
Por estarse llevando á cabo los tra-
bajos de reorganización de este aba-
lizamiento, que implica cambios de si-
tuación, de las boyas, se recomienda 
tomar práctico para entrar y salir 
mientras las boyas no queden fondea-
das definitivamente.. 
La nueva posición y número de las 
boyas de este abalizamiento se dará 
•á conocer á los marinos en su oportu-
nidad. 
Méjico, Octubre de 1909. 
Fernández. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Abalizamiento del Canal del Sur de 
Isla Mujeres.—Mar de las Anti-
llas.—Territorio d? Quintana Roa. 
De acuerdo con las reglas aceptadas 
por la Conferencia Internacional ilia-
rítima de Washington, lias boyas es-
féricas del Oanal Sur de Isla Mujeres 
han sido sustituidas por otras que se 
han fondeado en las mismas posicio-
nes que indica el Estado de Ilumina-
ción del presente año, siendo sus ca-
racterísticas las siguientes : 
Boya número 2.—Cónica roja, con 
mira cónica. 
Boya número 1.—Cónica negra, con 
mira cilindrica. 
Boya número 4.—Cónica roja, con 
mira cónica. 
Boya número 3.—Cónica negra, con 
mira cilindrica. 
Méjico, Octubre de 1909. 
Fernández. 
EL MONTSERRAT 
En la mañana de hoy fondeó en 
bahía el vapor correo español "Mont-
serrat," procedente de Genova y esca-
las, con carga, correspondencia y 107 
pasajeros. 
EL MASCOTTE 
El vapor correo americano de este 
nombre fondeó en puerto esta mañana 
procedente de Tampa y Cayo Hueso, 
con carga, correspondencia y 249 pasa-
jeros. 
EL TRAFALGIAR 
Este vapor noruego entró en puerto 
hoy con carga .de tránsito, procedente 
de Sagua. 
EL EGER 
Con carga entró en puerto hoy pro-
cedente de Hamburgo y escalas, el va-
por alemán ' ' Eger.'' 
EL CHALMETTE 
El vapor americano <íChalmette,, 
se bará á la mar hoy con destino á New 
Orleans llevando carga y pasajeros. 
EL CAYO SOTO 
Este vapor inglés salió con carga de 
tránsito para Puerto Méjico y escalas. 
EL HAVANA 
Para New York sale esta tarde el va-
por americano "Havana," con carga 
general v pasajeros. 
EL ASUNCIÓN DE LARRINAGA 
El vapor inglés "Asunción de La-
rrinaga," que fondeó en puerto hoy, 
procedente de Buenos Aires y escalas 
con cargamento de tasajo, por orden 
de la Sanidad del Puerto será riguro-
samente fumigado, por proceder de 
puerto sucio. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B ü Q Ü B S B E T R A V E S I A 
ffiNTSADAS 
D í a 18: 
De Tampa y escalas en 8 horas vapor ame-
ricano Mascotte capi tán Alien toneladas 
884 con carga y 249 pasajeros á G . Daw-
ton Childs y comp. 
De Sag-ua en 1 día vapor noruego Trafalgar 
capi tán Thorsen toneladas 2187 á L . . V . 
Place. 
De Hamburgo en 24 días vapor a l e m á n E g e r 
capitán Werrekc toneladas 2613 con car-
ga á H . y Rasch . 
De Génova y escalas en 26 días vapor es-
pañol Montserrat capitán Garrigo tone-
ladas 2298 coi carga y 107 pasajeros á 
M. Otaduy. 
De Buenos Aires vapor i n g l é s A s u n c i ó n de 
Larr inaga con carga á Galbán y comp. 
S ADIDAS 
D í a 17: 
Para Puerto Diez barca italiana Wallace-
town. 
D í a 18: 
Para Mobila vapor noruego Moldegaar. 
P a r a Puerto México y escalas vapor Ing lés 
Cayo Soto. 
Para Daiquirí vapor noruego T r e l d . 
P a r a New Orleans vapor americano Cbal -
mette. 
Para Tampa y escalas vpor americano Mas-
cotte. 
Para New York vapor americano Havana . 
Para Mobila vapor noruego Trafa lgar . 
APERTURA DE REGISTROS 
D í a 18: 
P a r a New York vapor americano Mérida 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 17: 
Para Puerto Duz barca italiana "Wallace 
town por el c ó n s u l . 
De arribada. 
Para Mobila vapor noruego Moldegaar por 
L . V . Place. 
E n lastre'. 
Para Puerto México y escalas vapor i n g l é s 
Cayo Soto por Dussaq y comp. 
De t r á n s i t o . 
Para Daiuqirí vapor noruego Trold por L . 
V-, Place . 
E n lastre. 
Para Knights ey y escalas vapor americano 
Miami por G . La-wton Childs y comp. 
84|3 tabaco 
/ 65 bultos provisiones y- frutas. 
BUQUirsIoFcAECrAJE 
E N T R A D A S 
D í a 17: 
De Caibarién vapor Cosme Herrera, capi tán 
González con 684|3 taabeo y efectos. 
Día 18: 
De Cárdenas goleta Jul ia patrón Alemany 
con 60 pipas aguardiente y efectos. 
De Cárdenas goleta Rosita patrón Ense -
fiat con 500 sacos y barlles azúcar . 
De Cárdena sgoleta Unión patrón Valent 
con 400 sacos y barriles a z ú c a r . 
De Cabañas goleta Caballo Marino patrón 
López con efectos. 
De Sierra Morena goleta I s la de Cuba pa-
trón Cabré en lastre. 
De Cabañas goleta Arazosa patrón Palmer 
con efectos. 
De Sagua froleta Joven Manuel patrón V e r a 
con 500 sacos carbón . 
D E S P A C H A D O S 
Día 17: 
Para Mariel goleta Altagracia patrón Nava-
rro con efectos. 
P a r a Margajitas goleta Fel iz patrón Arabí 
con efectos. 
P a r a Cabañas goleta Caballo Marino patrón 
López con efectos. 
P a r a Cabañas goleta Arazosa patrón Palmer 
con efectos. 
Para Cárdenas goleta Rosita patrón E n s e -
ñat con efectos. 
P a r a Cárdenas goleta U n i ó n patrón Valent 
con efectos. 
Para Mariel goleta Josefa patrón Gi l con 
efectos. 
D ía 18: 
Para Cabo San Antonio golet^ Joven Ale-
jandro patrón Ferrer con efectos. 
Para Yaguajaay goleta Joven Telmo patrón 
Vázquez con efectos. 
n n 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
SECCION DE BBNEMBNIOIA 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de esta Sección sancionado 
por el Sr . Presidente Social, se sacan á 
públ ica l ic i tación los Suministros de P A N , 
A V E S , H U E V O S , P E S C A D O F R E S C O , V E R -
D U R A S Y H O R T A L I Z A , C A R B O N MINR-. 
R A L . C A R B O N V E G E T A L y S E R V I C I O D13 
CONDUCCION D E C A D A V E R E S , que pue-
dan necesitarse en la Quinta de Salud " L a 
P u r í s i m a Concepcción" durante el año da 
1910. 
E l acto tendrá lugar en el Salón de Se-
siones del Centro de esta Asoc iac ión á las 
8 de la noche del día 27 del mes en curso, 
ante la Sección en pleno, la que en esa ho-' 
ra, recibirá las proposiciones que se presen-
ten en pliego cerrado precisamente. 
Los Pliegos de Condiciones á los cuales 
habrán de adjuntarse las proposiciones, se 
hallan de manifiesto en esta Oficina todos 
los días laborables de 8 á 10 de la m a ñ a n a 
y de 12 á 4 de la tarde, y de 7 y media á 9 
de la noche. 
Lo que de orden del Sr . Presidente Inte-
rino de la Sección se hace públ ico . 
Habana 16 de Diciembre de 1909. i' 
E l Secretario, 
MARIANO P A N I A G U A . 
1 3365 8tl7-lm26 
Costas del Golfo de Méjico.—Estado 
de Oampecihe.—Barra del Carmen. 
—Cambio temporal de la Boya nú-
mero 7 luminosa por otra no lumi-
nosa. 
La boya "Wigh'am." eóni-ca. negra, 
icou luz fija roja (f. r.), ha sido susti-
tuida por otra cónica,, negra, con mi-
ra cilindrica, mientras se repara. 
Al fondearse nuevamente, se dará 
oportunamente el aviso correspon-
diente. 
Méjico, Noviembre de 1909. 
Fernández. 
O F I C I A L . 
Sociedades y E m p r e s a s 
Con fecha 11 del corriente nos in-
forman los señores Barraqué y Ca., de 
•esta plaza, que 'ha «id;o (prorrogado el 
término de. su contrato soeial. sin otra 
modificación qup la de sil nombre, que 
será en lo sucesivo Barraqué, Maciá y 
Ca., siendo socios ige-rentes de la mis-
ma los señores don José y don Santia-
go Barraqué Adue y don Narciso Ma-
ciá Domenech. , .-- i. 
R E P U B L I C A D E C U B A . — E J E R C I T O . — 
E l Brieadier General. —Puesto de Capitán 
de Columbia. — Jefatura. — Campamen-
to de Columbia. Diciembre 17 de 1909. :— 
Oficina del Puesto. — Hasta las 3 p. m. del 
día 27 de los corrientes, se recibirán en la 
Jefatura del Puesto del Campamento de Co-
lumbia, solicitudes para la Subasta de la 
Cantina, con arreglo al pliego de condicio-
ne.5:, que e s t á expuesto al público, en este 
Campamento. Los pliegos se e n t r e g a r á n al 
Ayudante, del Puesto. Los gastos de este 
anuncio serán de cuenta .de la persona á 
quien se. le adjudique la subasta.—Por or-
den del Brigadier General. Jefe del Puesto. 
(f) Gabriel <le Cftrdenast, Capitán Ayudante 
d^l Pm-sto. 
C . r9?6 St-18-5dl9 
impresas l e r e a i t ü e s 
T S o c i e d a d e s . 
De orden del Sr . Presidente General in-
terino y con arreglo á lo que determinan loe 
Art ículos 62 y 65 del Reglamento General 
vigente, se cita por este medio para la Junta 
General ordinaria que se ce lebrará en el lo-
cal social. Teniente Rey 71, el d ía 19 del 
corriente mes, á las 12 m., con objeto de 
llevar á efecto las elecciones á que dichos 
art ículos se refieren. 
Los cargos que habrán de ser cubiertos en 
estas elecciones son: Presidente, Vlce -Pre-
sldente segundo, Vice Tesorero y 16 voca-
les . 
A los s eñores que concurran á votar se 
les e x i g i r á el recibo del mes corriente, de 
acuerdo con lo que previene el Art ícu lo 
Octavo, en su Inciso Sexto y siempre que 
estén comprendidos en lo que determina el 
Art ículo Quinto inciso 12, del citado Regla-
mento. 
Habana. 12 de Diciembre de 1909. 
E l Secretario Contador Interino 
, , /j'wmlngo Roldfln. 
^ C . 391S ^ U h ^ 2t-13-6m-12 ; 
B B i H K P Í I H 
DEL, 




A la una de la tarde del día 31 del actual, 
tendrá lugar en el Salón de Sesiones del 
Banco Español de la I s la de Cuba el U N D E -
CIMO sorteo para la amort ieac ión del em-
prés t i to de $250.000.00 concertado con di-
cho establecimiento de crédito, por escritu-
ra públ ica de primero de Julio de 1902. 
L a amort izac ión será de 23 Cédulas h i -
potecarias de la Serie A y 69 de la Serie B 
(Cláusula 24 de la E s c r i t u r a ) . 
No siendb posible cumplir literalmente 
la c láusu la sépt ima de la Escr i tura , en que 
prescribe se hagan dos sorteos, uno para 
cada Serie y cada bola represente diez n ú -
meros consecutivos, porque salta á la vista 
cotejando dicha c láus la con la tabla de 
Amort izac ión comprobado con lo que suce-
do para este Sorteo, que siendo unas veces 
impares las Cédulas y otras veces mayor 
que los múl t ip le s de diez las que deben 
sortearse, no puede quedar sujeto este sor-
teo á la sola e lecc ión de una bola por cada 
diez n ú m e r o s . 
Por lo expuesto el Consejo del Banco 
acordó y la Directiva de la Asociac ión acep-
tó el acuerdo el día 15 de Noviembre de 
1904 que se sorteen tantas bolas como n ú -
meros de cada Serie debe comprender la 
amort izac ión: ó sea en este Sorteo extra-
yendo 23 bolas por la Serie A y 69 por la 




Con arreglo á la Cláusula de la Escr i tura 
públ ica concertada con dicho establecimien-
to de crédito para el segundo emprés t i to 
por $240.000.00 moneda americana se veri-
ficará el QUINTO sorteo para la amortiza-
ción de S E S E N T A Cédulas hipotecarias de 
á $100.00 moneda americana. 
Lo que se hace público para general co-
nocimiento . 
Habana 15 de Diciembre de 1909. 
E l Secretario, 
1526' 
MARIANO P A N I A G U A 
51-15 
K l l i DE H l i f f i 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
Con arreglo á lo que previene el A r t í c u -
lo 48 de los Estatutos Sociales se convoca 
á los Sres. asociados para las Elecciones Or-
dinarias de Directiva para el bienio de 1810 
a m í . 
L a e lecc ión será para un Presidente, un: 
segundo Vice-Presidente y quince Vocales,: 
por el bienio: dos vocales por sólo el a ñ o 
d 1910 para cubrir vacantes por renuncias 
admitidas: cinco suplentes por el bienio y ; 
un suplente por sólo el año de 1910 para c u -
brir vacantes de renuncias admitidas. 
Como pudiera resultar, que alguno de los 
Señores que ocupan cargo en la Mesa, fuera 
electo, para más alto del que ocupa; y a l -
gún vocal pudiera serlo para formar parte 
de la Mesa; es conveniente que en las C a n -
didaturas se procure dar ingreso á candida-
tos, que ocupen las vacantes á fin de qu« 
no quede la Directiva incompleta. 
L a s Elecciones tendrán lugar en el Salda 
de Fiestas el día 19 del mes en curso, & 
las doce del día y terminarán á las oche 
en punto de la noche, en cuya hora s e g ú n 
previene el Art ículo 63 de los Estatutos se 
cerrarán las puertas del Centro, y se vol-
verán á abrir tan luego hayan votado los 
socios que se encuentren en el Salón de 
Elecciones; precediéndose seguidamente 4 
los Escrutinios. 
P a r a mayor orden y comodidad de los 
socios, habrá en dicho local diez mesas de 
votaciones, á cuyo frente tendrá cada una 
un carte lón con el número primero y ú l t imo 
de los recibos de los asociados que tengan 
derecho á votar en el la . 
Para poder votar es requisito indispensa-
ble presentar el recibo del mes de Diciembre 
de este año y no otra clase de documento 
(Art ículo 58 de los Estatutos, y para tener 
derecho á votar el asociado, e s t á obligado 
á presentar el recibo aludido á la Comisión 
de puerta á fin de cumplimentar el Ar t í cu -
lo 49, de los Estatutos, y al mismo tiempo 
llevar tres meses de inscripto (Art ículo 11 
inciso 10). 
L a puerta de entrada al Salón será la de 
Prado y la de salida la de Morro. 
Sfe advierte que el acto de votar ha de ser 
personal í s imo. 
Lo que por orden del S r . Presidente se 
hace públ ico para conocimiento de los Se-
ñores socios. 
Habana 13 de Diciembre de 1909. 
E l Secretario, 
MARIANO PANIAGUA» 
15218 5t-14-lml9 
-A. V X SS O 
COMPAÑIA DS VAPORES 
DE GONZALEZ 
A partir del día primero del entrante 
Enero, quedan suprimidos todos los abonos 
y peses, para pasajes dados por esta E m -
presa, expid iéndose en su lugar billetes es-
peciales para cincuenta viajes, en la Ofici-
na de la Compañía, E n n a número 1. 
Habana, Diciembre 15 de 1909. 
J . G . González, 
. Director-Administrador. 
, 15356 - 4-17 
DIARIO DE LA MARINA.—Edicióm fio la tarde.—Diciembre 1S de lf)0n. 
H a b a n e r a s 
Adelaida Mendoza 
Manuel Alvarez 
Dos nombres que simbolizan todo un 
idilio de ternura y ainoi-. y que ano-
chr nuestro querido padre (Celestino 
Rivero, capellán d!e la casa, de salud 
'Tovadonf í a , " ha unido para siem-
pre, ante un altar resplandeciente de 
lueea y una representación nutrida 'de 
nucst ra sociedad. 
VA templo de Q-uadalupe vistió ano-
che doradas ĝ las para recibir á la jo-
ven y feliz pareja, que realizaba bajo 
]a sombra de sus hermosas naves, el 
más cariñoso de sus ensueños. 
La novia, señorita Adelaida Mendo-
/o y Fiol, una de esas íigüntas gonti-
jés y. delicadas que subyugan con sus 
dulces encantos y la bondad de sy 
alma pura y sencilla, dio su alma y vi-
da, á, un joven correcto y muy apre-
ciable, el señor Manuel Alvarez y Alva-
rez. 
Y demás está decir que tratándose 
de la adorable prometida, que durante 
largo tiempo .prestaba á nuestra, casa 
del Diario sus alegrías con su presen-
cia diaria en su puesto en la Adminis-
tración-, y ser su nadre, uno de los pe-
riodistas más anticruos de la l lábana, 
y que más simpatías cuenta, y cuyo 
nombre va unido á la historia del Dia-
rio de LA Marina desde hace muchos 
años como uno de sus factores más va-
liosos, el señor Ramón S, de Mendoza, 
nuestro bien querido amigo y compañe-
ro, bondadoso siempre y atento con to-
dos, allí no faltó uno solo. 
La Bedacción. Administración é Im-
prenta del Diario en pleno estaban 
acompañándole en el feliz y trascen-
dental momento de la unión de la ado-
rada hija de su alma. 
La Marcha de Esponsales anunció la 
llegada al templo de 1m comitiva nup-
cial. Adelaida del brazo de su padre y 
padrino abría la marcha, parecía una 
imagen desprendida de encantador 
cuadro. • 
El novio les seguía dando el brazo á 
su señora madre señora Segunda Alva-
rez de Alvavez, madrina de la ceremo-
nia. 
Como testigos actuaron: 
Por la novia, nuestro bien querido 
compañero. Director interino señor Lu-
cio Solís. y el señor Juan G. Puma-
riega. Administrador también muy que. 
rido del Diario. 
Por el novio, los señores doctor 
Francisco Loredo y Miguel Caballero. 
Después de terminado el acto, la 
gentil desposada ofrendó el ramo de 
novia á la V i reren de la Caridad del 
Cobre, que estaba en el prebisterio. 
Una concurrencia muv numerosa y 
selecta se encontraba allí reunida. 
"Mis votos son porque el nuevo hogar 
'«ue anoche se ha formado, se vea siem-
pre protegido por la mayor de las ven-
turas, v nue, jamís se amengüe nn sólo 
á p W la felicidad que lo ha iniciado. 
Y este es el pensar de todos en el 
Diario. 
De días está hoy un grupo de damas 
de nuestra mejor sociedad. 
Kntre las señoras: 
La distinguida y elngante Marnuesa 
de Larrinaga née Esperanza Xava-
rrcte. 
Esperanza Cantero de Ovies, Espe-
ran/a Bernal de Zubizarreta, Esperan-
za G-arcía Echarte de Finlay. Esperan-
za Valdés Faulv de Romeu, Esperanza 
Bonnet de Lluvia, Esperanza Pérez 
Eicart de Delmonte. Esperanza Fer-
nández Blanco de Jaime. Esperanza 
"Ramos Almeida de Grande, Esperan-
za Ponce de León de Orihucla, Espe-
ranza Conill de Zanetti. 
La joven señora Esperanza Caravia 
de Foyo. esposa del señor Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo. 
La dulce y amante compañera de mi 
querido compañero Vietor Muñoz, se-
ñora Esperanza Rodríguez. 
Y la joven y bella señora Esperanza 
Verdes, esposa del notable catedrático 
de la Escuela de Medicina, doctor Luis 
Ortega. 
Señoritas: María Esperanza Lasa, 
Esperanza de las Cuevas, Esperanza 
Trizar,, Esperanza Mimó. 
Un aparte para Esperanza Ramírez 
Hernández 
Y una soñoritn f;\n adorable y gentil 
como Esperanza de la Torre y Morales 
gala de la sociedad cardenense donde 
acstualmente se encuentra. 
Muchas felicidades deseo á todas. 
Un joven y notable cirujano, el doc-
tor Francisco Fernández Travieso, ha 
obtenido im nuevo triunfo quirúrgico. 
La interesante y graciosa señorita 
Ana María Chaple, se encuentra ya res-
tablecida de la operación de apendici-
tis que el citado doctor le practicó. 
Y no quiero que falte al querido 
amigo mi más expresiva felicitación. 
Ln Sección de Recreo y Adorno del 
Centro Gallego, ha acordado ofivccr un 
gran baile de sala en sus salones el día 
primero del próximo mes de Enero. 
Baile en obsequio de sus socios. 
* 
* * 
Esta tarde en el Hospital Núm. 1, 
tendrá efecto el bautizo de la niña 
que mediante la operación cc^írcíj prac-
ticada por el notable doctor Ignacio 
Benito Plasencia se encuentra hoy lle-
na de vida. 
A las tres de la tarde comenzará la 
ceremonia. 
* 
ñor Emilio Agramonte, ofrecerá en los 
meses de Febrero, Marzo y A b r i l pró-
ximos tres operetas. 
Estas serán: $ix demohidles a ma-
réer, de Leo Delibes; L a Cruchc Cas-
sée, de Eraile IVssard, y Un manage 
o'aulrr fois, de George Duoay. 
El maestro Agramonte ruega no fal-
ten á esa. junta todas aquellas perso-
nas que puedan cantar ó declamar. 
# i 
En el Cenfrn Catalán se efectuará 
esta noche el concierto vocnl é instru-
mental que ha, organizado el aplaudido 
barítono señor Gastón Poitou. 
Comenzará á las 9. 
Ningún acontecimiento más adorable 
ni más venturoso para un joven matri-
monio, que el de recibir á la Diosa Fe-
licidad en forma de un precioso niño. 
Y por tan venturosos momentos atra-
viesan dos jóvenes y distinguidos ami-
gos, las esposos señora Angelina Roig. 
y el inteligente abogado doctor Manuel 
Cano, que tienen desde el día 8 del ac-
tual un hahjj hermosísimo, lindo como 
un capullito de rosa. 
Y quiero que llegue á los afortuna-




Anteayer retornó á Palmira después 
de disfrutar de una corta temporada 
entre nosotros, el apreciable joven se-
ñor Emilio Ramos v su joven y simpá-
tica esposa señora Nemesia Tejada. 
El señor Ramos ha sido nombrado 
colector de primera clase en aquel pue-
blo. 
Me es grato felicitarlo deseándole 
todo género de prosperidades. 
En el Conservatorio de Música y De-
clamación ha obtenido el t í tulo de Pro* 
fesqra de Solfeo y Piano, después de 
brillantes ejercicios que le valieron la 
felicitación del tribunal, la estudiosa 
señorita María Josefa Gutiérrez, hija 
del acreditado comerciante de Alquí-
zar señor Daniel Gutiérrez. 
Para el referido pueblo se traslada 
ahora la encantadora señorita al lado 
de sus padres, á disfrutar de una corta 
temporada. 
Reciba mi felicitación más expresiva. 
Mañana, á las cuatro de la tarde, ten-
drá lugar en el Ateneo una junta para 
constituir una sociedad de aficionados 
lírico-dramática para el estudio de co-
medias bajo la dirección del doctor Ba-
ralt. 
También el notabilísimo maestro se-
Eosas de Otoño, la bellísima comedia 
de Benavente, irá á la escena esta no-
che en el Nacional. 
Va en función de abono. 
MTfiTXRtj ANGEL MENDOZA. 
¿ T e a c u e r d a s ? 
—Entre d&s eopitas de la rica y 
deliciosa cocoa erema, te declaré mi 
amor. ¿Te acuerdas? 
—Ya lo creo, ¡ bien mío! Siempre 
guardaré agradecimiento para esa be-
bida, que nos ha hecho felices. 
Por qué tiene su hermosa cara tan 
triste y tan compungida esta encanta-
dora niña? 
Pues sencillamente porque su señor 
padre no quiso llevarla á Casa de Wil-
son, Obispo número 52, donde dice elUt 
que hay preciosidades en libritos d j 
euentos para niños, en tarjetas de fe-
licitación, en perfumeríia fina, en pa-
pelería d*e fantasía, en cuchillería, en 
artiículos de plata y plateados, en ce-
pillería inglesa, en artíeulos de piel y 
en m i l objetos más, que ella gus ta r ía 
de ver y (hasta de comiprar. porque tie-
ne muchas amiguitas y á algunas de-
searía obsequiarlas en las próximas 
Pascuas y Año Nuevo. 
c 3964 lo-D-lC 
IMPRESIONES TEATRALES 
N A C I O N A L 
Felipe Derblay. 
Tan conocida es esta obra efectis-
ta del gran novelador Jorge Ohnet, 
que sólo debemos concretarnos á la 
interpretación, para aplaudirla. 
Y por galanter ía y por justicia hay 
que discernirle el primer puesto á Ro-
sario Pino, que caracterizó una 'Cía 
r a " que. . . " d i ó en la yema," según 
frase tan vulgar como gráfica 
Muy bien Antoñica Plana. Thui-
lliér y Sánchez Bort, in térpretes pr in 
cipales, con la Pino, de la aplaudida 
comedia. 
El numeroso público salió muy com-
placido. 
P A Y R É T 
Istruttoria. 
Es una página de la " C r ó n i c a ' d e 
Tribunales" llevada á la e«iee»a, una 
de esas obras cuyo éxito sólo depen-
de de los actores, no del autor. 
Si encuentra un intérprete como 
Ruggeri el "Juez" protagonista, el 
público sale diciendo: 
—¡Qué admirable drama! 
De lo contrario, actor y obra cae-
rán en el más espantoso ridícuU). 
Vaya un aplauso al insigne Rug-
geri. que si en otras obras se mostró 
gran actor, en " E l Sumario" escaló 
las alturas del genio. 
Y no hablemos más. para no des-
cender ni un escalón siquiera. 
A C T U A L I D A D E S 
Nueva etapa. 
No es un secreto para nadie que des-
pués di; reformado este salón-teatro, 
poniéndolo en condiciones inmejora-
bles, vendrá á reestrenarlo la Gatita-
Conesa. 
Con ello quedará brillantemente 
confirmada la información del D I A 
RIO DE L A M A R I N A . 
Recordarán ustedes que cuando d i -
mos la noticia de que Ensebio Azcue 
t r ae r í a á María Conesa. se nos des-
mintió en sendos sueltos, lo que nos 
obligó á ratificar, asegurando que de 
venir á la Habana la no superada "Ga-
t i t a , " vendría contratada por Euse 
bio. 
Los hechos vienen á darnos la ra-
zón. ¡Qué bueno es tener razón, aun-
que sea en casos que no nos interesen! 
Todo hace creer que la nueva tem-
porada de "Actualidades" será br i -
l lantísima, por la calidad de los nú-
meros que han de venir. 
CRONICA BE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
Ayer tarde ingresó en el vivac á 
disposición del Juzgado Correccional 
del segundo distrito, el negro José Cár-
denas Pedroso. por haber lesionado con 
un estilete á otro individuo de su raza 
nombrado Isaac Ramírez, 
En la calle de Cuba entre las de 
Riela y Teniente Rey, fué arrollado 
por un carretón el blanco Manuel Gar-
cía Vilás, vecino de Obispo 22, sufrien-
do por este hecho uan herida contusa 
en el muslo derecho, de pronóstico me-
nos grave. 
El hecho fué casual. 
En el centro de socorros del primer 
distrito, fué asistido el menor Manuel 
Llano Gutiérrez, de 13 años de edad, 
Codo nu 
todo muy barato 
| L a n a s , A d o r n o s , A b r i g o s , B o a s y C u e l l o s | 
NUEVOS MODELOS EN CORSES "DERNIERE, OERNIERE" 
| NooYeaité eo Sombreros para SeDwas, todo á precios de sitoación 
V E N 
L E P R I N T E M P S 
O B I S P O Y C O M P O S T E L A . T E L E F O N O 9 4 9 $ 
¡ | NOTA:—Mandamos al interior las muestras que nos pidan. ? 
^ N * 5 OTRA:—Damos cupones para adquirir el ^Carnet sportivo" d é l a s Fiestas $ 
- -1 * , Invernales. — P I D A N L O S . % 
vecino de Calzada 21, de una herida 
en el arco superciliar izquierdo de pro-
nóstico leve, salvo accidente. 
José Braña Rodríguez, del comercio, 
denunció á la policía de la se>guuda es-
tación que hace tiempo un individuo 
blanco, cuyo nombre ignora, le hace 
operaciones de cambio de un centén 
por un luis y el resto en plata, con la 
condición de que Le enseñe varios lu i -
ses para escoger uno que le guste. 
Agregó Braña que hace ocho días le 
hizo un cambio, notando la falta de 
cinco centenes después que se marchó, 
y que ayer se presentó nuevamente á 
cfimbiarlc. y después que escogió el 
luis, le dió de menos cinco centenes, y 
al exigírselos, se los entregó con una 
disculpa. 
El autor de este hecho no ha sido 
habido. 
Al Juez de guardia dió cuenta ano-
che la policía, de las heridas sufridas 
por Manuel Suárez Ruárez. vefino de 
la fábrica de papel de 'Puentes Gran-
des. 
Refiere Suárez que yendo parado en 
lá retranca del carretón que conducía 
Juan Morata García, fué apretado, ca-
sualmente, contra una mata de mangos 
cerca del paradero de dicho lugar, re-
cibiendo las lesiones que fueron califi-
cadas de pronóstico menos grave. 
Suárez ingresó para su asistencia 
médica en la casa de salud "Covadon-
ga. 
El señor Fiscal de la Audiencia re-
mitió ayer al señor Juez de instrucción 
de la sección primera, una denuncia 
formulada por el soldado del destaca-
mento de Columbia, Rafael Reyes^ en 
la que refier.e que le han sustraído un 
paquete postal que depositó en el buzón 
de los portales de Albisu. y el cual con-
tenía un décimo de billete de la Lotería 
Nacional y una sortija de oro que re-
mitía á Nieves García. Rafael Reyes, 
sospecha que sea el autor de la .sus-
tracción el encargado de hacer la reco-
gida de la correspondencia. 
El sirio Asnaldo Gabriel, al estar au-
sente de su domicilio, calle de Florida 
esquina á Vives, altos de la bodega, le 
robaron de sü habitación ropas y obje-
tos, valuados en 180 pesos y, además. 
18 pesos americanos y $1.6(1 plata es-
pañola. Ignora si á su compañero de 
cuarto, Julio Gabriel, le han robado 
alíro. 
En la casa San José númeor 48. rea-
lizaron ayer un robo. Los ladrones se 
llevaron ropas y objetos, propiedad de 
Luciano Fernández Paradela. que las 
aprecia en la suma de 37 pesos. Para-
dela se encontraba ausente cuando se 
consumó el delito! E l candado que ce-
rraba las puertas de la habitación, fué 
violentado. 
P o l i c í a del P u e r t o 
Angel Yáñez. carretonero, en la ma-
ñana de hoy á la salida del vapor de 
Regla, con la rueda de su carro lesionó 
una pata á una muía propiedad de V i -
cente Pina, vecino de Regla, quien es-
tima el daño en 318 pesos oro español. 
Hay un grandioso surtido á precios 
casi regalados de venta en La Filo-
sofía, 
Neptuno y San Nicolás. 
G A € W F J L Í u A 
Pubillones.— 
Con un lleno rebosante inauguró 
anoche este popular empresario su 
temporada de circo y variedades ba 
jo la hermosa carpa de tres palos que 
ha levantado en los antiguos terre-
nos de la Muralla. 
A juzgar por el resultado taquiliero 
obtenido anoche, en la función inau 
gural, sin previo anuncio, la nueva 
temporada promete ser brillante, ó 
por lo menos más afortunada que la 
del Nacional. 
Antonio presentó anoche un cuadro 
de artistas eompleto, sobresaliendo el 
acto de "Desperado," que fué ruido-
samente aplaudido. 
La falta, de c/spacio nos impide ha 
blar hoy de Pubillones, su tienda y sus 
artistas, con la extensión que desea-
mos, pero todo se andará . 
Esta noche habrá función extraor-
dinaria y mañana, " m a t i n é e " y dos 
tandas por la noche. 
Nacional.— 
El cartel anuncia para esta noche 
la preciosa comedia en 3 actos, "Ro-
sas de O t o ñ o , " de Jacinto Benavente 
En esta obra es quizás donde la Pi-
no ha alcanzado su mayor éxito, pues 
hace una creación del tipo-de "Isa-
be l . " 
La función será sexta de abono y 
aparte de este, hay gran pedido de 
localidades. 
E l teatro lucirá precioso esta noche. 
Payret.— 
Como función extraordinaria se 
anuncia para hoy el estreno en la Ha 
baña dé la magnífica comedia en seis 
actos y un prólogo "Messalina," de 
Pietro Cossa. 
,Por el extenso reparto de la obra, 
se advierte la importancia que ésta 
tiene. 
Como es lógico suponer, del papel 
de la famosa cortesana se encargará 
la encantadora Lyda Borelli . 
Mañana, en tercera " m a t i n é e " de 
abono, se pondrá en escena " L a Dama 
de las Camelias" y por la noche la 
graciosísima comedia " U n Marido en 
el Campo." 
Albisu.— 
La " repr i se" de " E l Rey que Ra-
b i ó " l levará esta noche buena concu-
rrencia al teatro de los ventiladores 
Es obra que siempre gustó al públi-
co y que harán las señoras Jjinán y 
Zaldivia. 
Siguen con actividad los ensayos 
de " L a Princesa del Dol la r . " que se 
estrenará el már tes , para " d e b u t " de 
la Chelito. 
Conchita Soler, la celebrada tiple, 
debutará el lunes, con toda seguridad. 
Martí.— 
Con " L a Marcha de Cádiz " "Los 
dos Rivales" y " E l Puñao de Rosas," 
ha formado la empresa del teatro 
' " M a r t í " un progranna muy atrayente 
para hoy. 
E l lunes celebrará su función de 
gracia la primera tiple. Teresita Cal-
ha elegido para tan señalado día es-
tas obras: "Granito de Sal ," " L a 
Carne Flaca" y " L a Gatita Blanca." 
N i una localidad vacía habrá en el 
beneficio de la simpática Teresita. 
Actualidades.— 
Tocan á su fin las funciones en es-
te salón-teatro tan s impát ico: el do 
mingo por la noche será la últ ima 
porque el lunes empezarán las obras 
de. embellecimiento y ampliación del 
local. Y una vez efectuadas éstas, da-
rá principio una nueva temporada-, 
con números "de fuera," de éxito se-
guro. 
Esta noche, t raba ja rán los Aren en 
las tandas primera y tercera y el 
"due t t o " Faure en segunda y cuarta. 
Las úl t imas funciones han de ver-
sî  muy favorecidas. 
Alhambra.— 
En éxito creciente va la simpático 
Encarnación Hurtado, " L a Maiague-
ñ i t a . " que es una bailarina' de primer 
rango. 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
C U B A 3 1 — H A B A N A 
Se pone en conocimiento de los Señoi-es Accionistas de esta 
Compañía que ios registros para la transferencia de acciones 
estarán cerrados desde el primero de Enero de 1910 hasta el 
quince del propio mes, ambos inclusives. 
E l Secretario, O. A . H o r n s h i f . 
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GONOMIA 70 k 
C 3770 
110 volts, 100 Bngias $ 1-40 
Siempre \ i i eiistera 
110 volts de 20 á 200 Bugías 
volts de 32 á 200 Bugias 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a , 
Se hacen instalaciones 
y abonos mny baratos. 
J O S E F R E S N O 
topostela 88. Teléfono 3204 
1-18 
TfflTBlli F&AHGESA VE6ETAI 
L a m e j o r y m á s s s n c i í l i (te ¿ i p l í c u r . 
De venta: en las principales tarmacias y sederías 
DepÓBito: Peluquería L A OKNTRAL, Aginar y Obrapia. 
c . 3e2i :g.2on. 
aplausos on cada m^hos 
> ambos mimeros nrv. • 0l1-
no('ho l;,s u ^ taifas h ^ 2 ^ estn 
obras •siguiratcs • ' uesP^és cie a 
" E l Viudo Alegre" 
l a n u d o - y - L a ! , , , ; U 1 ^ ^ 
Tros liónos seguros. 10rMa>>! 
Retreta.— 
Programa de las pie2^ 
ta rá la Banda Municipal J » 6 e ^ 
la. do osla noche, de ocho - a ^ e , 
el Parque de .Martí h0'a ^ z , ' 
a relia Trlana, Lope 
»l>crt ara SI y» fuera "p*. 
l»nn».«N HftnKnrHN. BrahX' A(iam. 
^icor.-ón de la opereta1?8-
Uar. Iercta l-a Vhida \ | 





Lehat r . — l c i a i,,, |i 
l'jJtri Iln r lo  ATi i 
Tv.o step M o o u I i a , ^ M f 
1 'a ir/, i. E l \ iit«ro,,vil 7 ^ ' 
Urlnno del Castillo. (P""ior m0 a ^ i c i ^ 
C O M ü K í C A B O Í . 
e s ü n I n s a s o 
E l que ciertos individuos har.»„ 
do Espejuelos y Lentos de eohvl \' ^ i í m 
do oro euehapado v a l i ^ o s e ^ 0 ^ S 
tuches que tienori nuestra máro^ .Vnos es 
M E N D A R E S . " Estuches C AL 
hemos vendido. 1Ue nosotros 
Llamamos la atención del nfibn 
que no se deje ensañar, pv;,^ nVii C0' Para 
toreado por nosotros pa7a hacer ,,está ^ 
marr a - K I . A LMEX1 .ARRS" n,lrt,U80 la 
lo tanto entreR-ar á las aiUorldadel *0 ^ 
persona que proponga mercatietaB 'k to<U 
vases que ostenten nuestra marea COn ei1" 
c . yos; 
CENTRO 8ALIEGS 
SECCION DE SANIDAD 
S E C R E T A R I A 
Habiéndose acordado por la 
Sanidad de este Centro, sacar a m S " h 
basta, con sujeción á los priegos de ^ 
clones que se hallan de manifiesto e n T . 
oficina, los suministros de pan v Ón 
frescas que se han de consumU- duranto"!68 
año en la Casa de Salud L A BENFUca 
anuncia por este medio para conocimip'^ 
de los señores que deseen hacer proposirn 
nes en dichas subastas, las que tendrán ]„ 
ííar en el local de esta Sociedad el día V/i 
los corrientes k las 8 y S y media de 1 
noche, respectivamente, ante la Comisifin 
nombrada á ese efecto. 
Habana 15 de Diciembre de 1909. 
E l Secretario p.' s. r 
Antonio Villaamu 
C . 3957 alt . . 4.15 
A N U N C I O S V A R I O S 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s iñ l i t i c a 
D E L 
D R . R E D O N D O 
Unenos Aires n. 1 
E n esta Clínica se cura la sífilis en 2) 
días por lo general, y de no ser así se 1» 
devuelve al cliente el dinero de conformidad 
con lo que se estipule. 
Conceptos gratuitos sugeridas por entida. 
des poco afectas á mi procedimiento ma 
obligan —• con pena — á producirme de esta 
modo. Te lé fono: 6120. 
C . 3763 ID, 
S a n F a c Chión 
Almacén importador de Víveres finos y té 
especialidad de Chiné:. 
D R A G O N E S número 30. frente al Mercado 
de Tacón . Apartado número 394. 
— L A V I C T O R I A — 
1 5388 26-1S 
T r . A l f r e d o G . D o m i n g m 
De la» Vnlversldadon de la Habana 7 Ne" 
Y o r k Post Gradante. 
Especialista de Piel del Dispensario "Ta-
mavo". Enfermedades de la Piel, Sangre y 
Sífilis. Tratamiento de la sífilis por inyec-
ciones, sin do]or. garantizando la curaciM. 
Martes, jueves y silbados, de 1 á 3 p. n>. 
Empedrado 34, cuartos 13-14. Edificio de 
" E l Iris", altos. Teléfono 9869 
C . 3943 ISm-lS-lSm^ 
IMFOTENOIA —PERDIDAS SS1HI' 
NALES. —ESTERILIDAD. - VS-
NEREO.— SIFILIS Y HESNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
¿Jonsalta» d« 11 á 1 J <*« 3 4 5, 
49 HABANA 45 
C . 3804 ID. 
D r . K . 
Tratamiento especial Qe S^1;!^ _CoD" 
medades venéreas . —Curación rápida. . 
sullas de 12 á 3. — Teléfono 854. 
L U Z NUMERO 40 
C . 3726 ID 
D o c t o r M a n u e l Delfín 
Médico « e Niños 
Consultas de 12 A 3. - Chacón 31. esq 
i. Aguacate. — Tí l é fono 910-
^ R O N C E R A Y " 
R E I N A N U M . 53 
C A E E Y R E S T A U R A N T . ^ 
Licores patentes y productos de p ^ ^ 
calidad. Reputado maestro c°c toS con 
francesa, criolla y ^ P a ñ o l a - , " 5S. 
vino A medio peso. R E I N A numero^ ^ 
14892 ^ 
Abosado y ^«tar,n0. rapía. 




o e a u x o m o v i i . e s » e 
Escuela de C H A U F F ^ ^ 
Se a d m i t e n d i s c í p » 1 0 9 * ' 
mes : M e r c a d e r e s «9 ' 26-9°^ 
15065 ____________—-r*̂ ¡ 
' " l N Y E C C I O N V V E N Ü S 
Puramente vegetal 
D E L DOCTOR K. D'se^r0Tn 
E l remedio más ^ P ^ ^ j l n o r r a ^ anti' 
curación de la gonorrea. bieflujoS por 
blancas y de toda clase ut-
,0BlB 
guos que sean. farmac ' ^a po5« 
^ De venta en todas ^ r ^ a c i a San^ 
Depós i to principal. í a r n 
Bernaza 4. 
C . 3873 
T A R J E T A S 
G. B l a m - O b r a p í a numejo 
La casa que mayor surtí . 
má,s barato vendo. tarj 
Grandes novedades^ 
felicitación. Ventas solo a u 
Pidan precios. 
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